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ucia macjuiavéüoa de Francia 
Mientras esos, franceses se entrelienen 
«n preudet íxiego á mustia casa, como 
por aquí parteemos tontos, estamos escu-
chaiído con la boca muy a lnci ta las gnu-
zadas del apreciable Soriano. 
K l juego, no por laberíntico, deja de ser 
menos conocido. 
tnctón en Taourirt, va formando proy?c-
los y cálculos sobre lo que le cotiviuie 
hacer cuando la infalible llegada á Ta/.za 
y l'Vz. 
Para la gente que lucha con la vida en 
aquellos puntos avaaiaáofc es, poco mAs 
ó menos, artículo de fe que los franceses 
l a tuuc:ón de dasagravios que días pa- irán á Ta/./,a y Fe/.. Kn cuanto á España, 
sados celebró en honor de iíspaúa la Cá- puede tomar como artículo de fe que los 
mará írancesa, fué sólo para despistar. 
Esos taimados vecinos signen cuidando su 
franceses en Tazza equivale á decir: 
((Cerrar las puertas detrás de la zona es-
liuerto á costa de las perturbaciones quejpanoia y cortarle los víveres a esta.» 
tratan de encender en nuestra Patria. «Act ivamente , las riquezas de Mari ne-
Cuando esc manoseado proceso que hovl^os, que podrían tomar en parte un cer 
Se debate en la Cámara popular supure 
la última de sus revelaciones, España 
U'iidrá forzosamente que toparse con el 
cano camino al través del territorio espa-
ñol, buscando una salida por el puerto 
de Melilla ó algún día por el de Mar Chi-
do por una colonia francesa á abonar el 
Tesoro de Francia. 
Como primera precaución para facilitar 
su ida á Tazza y limpiar el ambicionado 
espanto de esta verdad: Francia provocó i ^ se verán desviadas para siempre, yen 
la semana trágica para entorpecer nues-
tra acción en Marruecos. 
Hoy mismo, no llegaría á los lares 
paltfos el eco de las maldiciones euro-
peas si Francia, la pérfida República que camino de los abrojos molestos, en los 
juega al alza con nuestras desgracias, no anales dejarían quiza algún sangnento 
dirigiese esta campaña calumniosa hasta i Jlr«n., hab :m decuhdo los nmceses to-
mar a Debuou, una andad importante 
111:13 IlO ¡'OOtl. , , . . , • 
Cuando el conde de Romanoucs haga 'Cüm" c ^ t r o (1c oposición hmatica con-
la confrontación de los azulados papeles,1// ,^ penetración europea. De alh salen ( 
que llegaron á él con la prole.ta de po- t ¿ lo (lue $VJ><* Taourirt) aquellos 
1 ticos extranjeros, ni verá á Inglaterra, f ^ ^ - V encarnizados euenn.os que siem-1 
ni verá á Italia; ríase de la repulsa belga bnm la "isc^gurulad hasta delanto de las 
í , • in .„ iwi; . . . i fl.,1.,/.c mismas kasbahs de los sitios de vanguar-
y de la maignacióu de Berlín; a tiaves f r . i n ^ ¿ 
de tales despachos, téngalo ix^r seguro.r" ' 1 J'ILC:>a- - , , 1 
u , , 1 ' A^ u ^ í . ' « . r .v f^i . . , Debdon, cuya situación cuentan los 
avanzara la mano de rans sanstecna J • j - - i i i 
,x V ' \ • r • A ^ m .o -i^r'ooros entre jardines y verjeles, rodeados 
de perpetrar anta infamia. A oí Ihe, del J pimoreias monta ñas, I 
S e u a s e a I z a e l ^ M a r « m d c n u e s t L a s d e s - , ^ , ^ ^Yilómetnyi al Sur de1 
venturas. i Taourirt y, á pesar de no encontrarse, i 
La nmerte del hombre funesto que llena j lo ^ « ^ Taouriri 
la actualidad naoonal, no pertuza el sue-; , r ^ como á Ulla ^ 
uo de los vecinos de allende ci ¥wmm»i]dc ^ capitanear con su influencia; 
pero el inqmetodor sarpullido que la agí- . ^ ^ [eTÚiori^ Esta Uave echada 
.tacion ne tales cenizas puede prcxlucir en al lejos dc M tlebfa recOKerse l 
nuestra Patria, eso les enloquece de lurante ^ ^ ^ Warzo Tant(> jos 
^ U ^ 0 ' * •, * » i i i ' militares como los paisanos hablaban del 
A l calor del estado de alarma, P^len.suceso prcvisto y de su época como ^ 
mansamente ir haciendo su paquete Y lo habla dc Ia fecha de aimaies maniobras. I 
hacen con la agravante de una cordiali- Quizá los aconlec¡lnicntos de Fez y aire. 
dad de protocolo. dedores, que deben, según los esperan-1 
Toda una diplomacia de gato desfila i zados deseos de ^ franccseSf facilitarles1 
por el D w o dc Sesiones en la tarde extraordinariamente su misión en Marrue-j 
<ucada a nuestra Patria. T Icos (si no les sale el tiro por la culata), y, 
No pudo el euíeniismo parisién encubrir; s i m u , t á ^ ^ el nuevo envío de tro, 
•con estudiado alborozo la felina intención.; á la Chaouva havan atrasado „ „ tan-1 
dc MIS chura^oos a Espaiia.-bcreruos ti!lo la l01na ¿(i lnomi.lúknc.Á. 
amigos leales y sinceros-dijeron-pero en lllcntc el avariCC Ta-/a 
cunto al Africa nuestros derechos deben pero Marruecos es para Francia el ta-
sei lo primero.—\ lo segundo y. lo tercero :blcro de un j , ^ dc ajcdrcz. adelantan' 
porque el caso es que su acción cerca del;una ve7 de U11 lad0( lueso del otr0| con 
Idogrcb es dc una absorbencia dcsoladora. Certero plan, v jaque al Sultán, hacién-
hdos los franceses, instructores de doÍc hipócritamente la rosca, que éste 
quel Ejercito, ellos sus prestamistas, l o&f^pfc , con tr¡ste saiud0( porque no puc-^ 
L A C A T Á S T R O F E D S Y I L L A D S C A B A L S L 
interventores de su Aduana, sus inspira-
dores, sus comerciantes, sus consejeros y 
sus educadores. 
dc por menos, y jaque á España, que se 
queda arrinconada no se sabe por qué, 
hasta que Marruecos se haya vuelto una 
Por lo que hace á nosotros, saben los segunda Tunisia, menos pacífica, revol 
franceses que con sembrar á voleo la es-1 viéndose entre las garras francesas, pero 
pecie de nuestra incultura, nuestros ins- bien asida por ellas, y dejando el jugo, 
tintos sanguinarios y un cuadro equivoca-1 ql1c Va llenando los cántaros de las bode-
do de la supuesta revuelta, sobra parabas del que le aplastó, 
que Europa se burle de nuestro atraso. I parece que á los españoles les falta el 
Y lo intolerable es que el Gobierno es-¡apetito, pues no carecen dc medios para 
pañol permita que nos acuchillen nuestros tomar su parte. Con un «j que aprove-
cnemigos atrincherados en una alianza che!» para los franceses, asisten desde su 
criminal. mesa vacía al banquete del vecino con 
Lo absurdo es que todavía nos detenga- aire de hartura. Triste hartura la de núes-i 
mos lamer la mano que nos produce tra Patria, cuando sus hijos tienen que 
el verdugón. venderse como esclavos para labrar en 
Ix) ilutante es que teniendo encima dc| Argelia y Marruecos la prosperidad de 
ese país afeminado á un pueblo fuerte; Francia. Ciertamente, entre la masa de 
que nos ofrece sus robustos brazos, no! emigrados somos pocos los afortunados 
persemos en que una inteligencia con la que llegamos á la holganza. Y ya que se 
gran nación alemana, llenaría las ansias habla del rincón en que se achica Espa-j 
patrias. ¡ña, aquella zona española que se conquis-' 
En nuestro Parlamento hay un gran, tó con sangre de héroes, con sangre es- i 
tribuno, un excelso orador, que á su con-i pañola, gloria de su Patria, y no al estilo 
dicióu dc católico, une la de ser un admi-jde los franceses, cuyas victorias van com-
rable conductor de muchedumbres: Juanlpradas con sangre extranjera, aquella 
Vázquez dc Mella. Su palabra soberanaj zona parece que le estorba ú nuestra Pa-
debía resonar hoy para poner el fuego de .tria por demasiado grande, 
su entusiasmo en el corazón de los espa-j ¿Por qué no se ocupa un punto frente 
L a s c r í t i c a s , t e a t r a l e s . 
L a crUiia lealral anda de capa caída. 
Desde que la acerada y brilUmle pluma 
de F íga ro dejó de grabar cu las cuartillas 
sus qumirgicos trazos: cuando el t'spíritu 
de Larra, conturbado por aquella locura de 
amor, abandonó la airosa y galana capa del 
satírico para vestir el negro y sombría sayal 
del neurasténico, empezó á sentirse, en los 
antes floridos campos dc la crítica teatral, 
esa amarga melancolía que dejan en el áni-
mo l-a mustia palidez de los viñedos filoxe 
rodos y los apagados ojos negros de una tu-
b,-rcu!osa. L a critica teatral está atacada de 
filoxera. 
Y es que hoy es critico cualquiera. Basta 
que haya dado á la publicidad un volumen 
de versos ó un tomo de novelas, ó simpic-
nic, n te que haya escrito dos aveenas de ar-
tículos más ó menos literarios, para que no 
dudemos en darle carta de gracia, para que 
se le tenga como una autoridad en asuntos 
teatrales. 
L a menor parte de los que hoy f igurín, 
no son sino críticos literarios: los demás tie-
nen su acepción adecuada: podemos clasifi-
carlos en critic-astros, criticones y g a c e t i -
lleros. .... 
Los primeros son los que sin motivo ni 
fiindamenlj critican las obras de ingenio 
(léase tan sólo teatrales y basla): los se-
guiulos. cuyo número es muy extigmá gracias 
á ¡a nuble y ya uSual nmiclm del bombo 
mutuo, san los que todo lo censuran y mo-
tejan, sin perdonar ni aun la falta más leve, 
y gacc'.illeros, son la inmensa mayoría. 
Coi críticos, actualmente, reducán su mi-
sión á hacer la reseña del argumento, y su 
critica—hemos dc darle este nombre, por 
darle alguno,—sólo penetra en el fonii » del 
asunto: es decir, ev. lo ilnico que á nuestra 
juicio es invulnerable. Sobre el pensamiento 
del autor, sólo cabe decir qm e n s u e ñ o 6 
malo, real ó falso, propio ó ajeno. 
L a critica tiene par objeto alga más que 
el simple relato del asunto y su análisis en 
cuanto al pensamiento matrit: critica, es 
csiudiar el desairolla del lema de la come-
dia ó ' drama, su distribución escénica, su 
verdad, su belleza: es analizar, uno por uno, 
los personajes todos, con sus caracteres, 
temperamentos, propiedad en el léxico, y 
adecuada ó inadecuada intensidad de pen-
sar y hacer. E s aquilatar la labor escénica 
del actor, censurando ó alabando, pero con 
fundamento, con razones, sus movimientos, 
indume'niaria, caracterización y gesto. l:s. 
en fin, todo lo contrario dc lo que hoy se 
hace. Kn sus gacetillas, llamémoslas críticas, 
sus ajinnaciones quedan siempre por demos-
trar. Siucdclcs lo que al examinando de 
Geometría, que ignorando In expresión grd-
fica del área de un rectángulo, dijo al Tribu-
nal en el colmo de su convencimiento: 
—Señores, el área de un rectángulo, es 
igual al producto de su base por su attvra.' 
S'o sé demostrarlo, pero mi palabra de honor 
que es así. 
Ni en crítica, ni en matemáticas, nos bas-
ta la palabra del examinando torpe 6 igno-
rante. 
M A X I M O J I M 
— — ^ ^ - » » » - • < — • — • — - i 
correo QB oía oe 
Los candidatos á la formación 
del nuevo Gobierno italiano 
Roma 28.—La Tribuna da como lista 
probable del nuevo Ministerio la si-
guiente: 
Presidencia é Interior, Cio l i t t i ; Nego-
cios Extranjeros, marqués de San Giu-
liano; Justicia, Fiuochiaio; Guerra, gene-
ral Spingaidi; Marina, almirante Cattoli-
ca; Obras públicas, Saccm; Hacienda, 
Facta; Tesoro, Tedesco ó Abiguente; Ins-
trucción pública, Credaro, y Correos, 
Pezzi. 
Queda como incógnita la cartera de 
Agricultura, que era la reservada á Bis-
solatti, y la cual renuncia éste. 
ñoles. Sería otro Pedro el Ermitaño, del 
patriotismo, si con su elocuencia portento-
sa hiciese ver al país lo innoble de la cata-
dura de nuestros enemigos. 
Para que muchos se vayan enterando. 
á Moulay el Bacha, ó en el más cercano 
vado, á la izquierda del Muluya, y se 
establece allí un zoco, como lo hicieron 
los franceses en Moulay el Bacha? Este 
sitio, sentado sobre el misino río Muluya, 
van por delante las revelaciones de esa ¡y distando unos 40 kilómetros en línea 
carta que dictó una pluma sabia, bajo el recta al Sur de Zeluán, pero por causa 
sol africano, y un corazón heuchido de 
santo patiiotismo. 
La ocupación 6 no ocupación de Tazza 
por los franceses es una cuestión casi vi-
tal para la colonia española de Marruecos. 
En cuanto á las intenciones de Francia, 
no se trata de titubeos. Por parte de ésta, 
el ferrocarril dc üudjdah , Taourirt, Taz-
za, Fez, es cosa decidida. E l antiguo 
Taourirt con su Kasbah moruna fué co-
cido sin disparar un tiro al fin de Junio 
del año pasado (1910), pocos días después 
'de haber tomado E l Ayun-Sidi-el-Melouk 
cl 24 de Junio dc 1910 (igualmente sin 
combate), mientras el punto del Taourirt 
«ctual, distando cuatro kilómetros del an-
.tiguo, y hallándose sobre el Oued Sáa, ha 
sido ocupado por los franceses unos dos 
meses más tarde, ó sea en Septiembre de 
iiQio. Es, hasta la fecha, el sitio más ade-
lantado dc la dominación francesa sobre 
el camino de Tazza, hallándose á u 8 k i -
lómetros de ésta. Tazza dista 8a kilóme-
tros dc Fez; con que dc Taourirt á Pez 
hay 200 kilómetros, con camino poco más 
ó menos llano, salvo unos pocos altos y 
terreno ondulado con barrancos, pero, en 
totaí, un terreno con muy escasas dificul-
tades. 
Se puede decir: Taourirt es una parada 
sobre la marcha que incesantemente ha 
de continuar. Con la misma certidumbre 
JPie un viajero que va de Madrid á Sevi-
"?i y por algún obstáculo de la vía se 
yicsc forzado á escasa interrupción en 
Alcázar dc San Juan, echaría, no obstan-
^ SttS planes sobre el empico dc su tiem-
JJ jen la ciudad del Guadalquivir, así 
de las montañas, entre 40 y 50 kilóme-
tros, fué ocupado por los franceses el 13 
de Julio de 1910. 
Es fabulosa la riqueza de ganado lanar 
que se cría en toda aquella parte de Ma-
rruecos, y los millares de animales toman 
á pesar dc la gran distancia, el camino de 
Tlemcen-Belabés ó Bergan, Bcdeau-Bel 
Abés para embarcarse en Orán, mientras 
sería mucho más cómodo y fácil llevarlos 
4 la costa de dominación española y cm-
barcarlos allí. Pero entre los propietarios 
ó compradores del ganado y aquella cos-
ta se alza un gran obstáculo; pasado 
el Moulouya y entrado en esa parte de 
la zona española, están seguros de caer en 
manos dc los bandidos que infestan aquel 
terreno. Zeluán, como va dicho, dista sólo 
de 40 á 50 kilómetros dc Moulay el Ba-
cila, pero basta ese trayecto para ser sa-
queados y muertos en el camino, sin te-
ner quien preste socorro, y así vale más 
dar el rodeo y perder un tanto del valor, 
que no echarlo todo á pique, y por rema-
te perder la vida. 
¿Qué le costaría á España poner reme-
dio á una situación tan perjudicial para 
sus intereses y su honor? Que imite á 
Francia, cuyas tropas sin bombo ni pla-
tillo (allí donde no les conviene armar 
ruido) amanecen donde menos se les es-
pera. Y esto en zona que uo les está re-
conocida, á veces para ejercer la policía 
franco-marroquí (ese pedazo de tflit-
chou), mientras España no se preocupa 
de ocupar los sitios que aún están des-
ocupados, j 'a que las modestas pretensio-
nes españolas los obtuvieron en teoría. 
P. V R G E L . 
Tánger Marzo tyllt 
Nueva York 2S.—El Suu anuncia que 
una batalla campal ha tenido lugar cerca 
de Tepic (Méjico) entre los revoluciona-
rios y las fuerzas gubernamentales. 
Los insurrectos tuvieron 152 muertos y 
363 los federales.—habrá. 
Barcelona 28. - DI descarrilamiento de Olc-
sa O C M I T Í Ó entre el diseo y la estación, l i a 
cuarto de hora antes pasó mía m á q u i n a sola 
sin novedad, l í an muerto el tniiqumista L>U-
rango, el recadero liotimis. el ganadero Do-
¡niagn López y Petra A g u i r r t , cuyos cadá-
veres han sido trasladados á T:»rrasa, como 
iisi'iiismo la mayoría de los heridos. 
Lntre éstos, lo son de más gravedad Igna-
cio VilaplatiK, Feliciano f tpts A a índa , atri-
bulante de Correos; Rosalía Puig y una hija 
suya; Paula Corta, ( inznián Cortés Robles y 
José Codina. K l fogonero resul tó herido tan 
sólo levemente, por lutberse tumbado la má-
qnina del lado del maquinista. 
La máqu ina se encaramó unos seis ó siete 
metros sobre el talud de rocas. Tin coche de 
tercera quedóse sobre el carril , sin salir dc la 
vía. Pos demás coches nada sufrieron. 
Los vecinos y autoridades de Olcsa presta-
ron lus primeros socorros. 
Hase abierto un camino de t rá s del a lúd 
para hater el transbordo. L n éste se invier-
te uua inedia hora.—Labra. 
Ufa.*} detalles. 
liare clona 38.—Kn el descarrilamiento de 
Olesa hubo cuatro muertos y ocho heridos. 
SI maquinista mur ió aplastado entre la má-
quina y el ténder . Pa vía quedó eon rgandes 
desperteetos. 
I Petra Aguirre , que ha muerto v íc t ima del 
descarrilamiento de Olesa, era vecina de Ta-
rrasa, adonde se dir igía para recoger pape-
les coa objeto de casarse. Su novio, que es 
mús ico , pidió esta m a ñ a n a la lista dc muer-
tos .viendo en primer lugar el nombre de su 
prometida. 
Se ha agravado el fogonero. 
despachos oficiales. 
Harcelona 2S (10,50).—Ingeniero jefe d iv i -
sión de ferrocarriles á ministro: 
«Al regresar de la trinchera del kilóm t;o 
375 Villadecabals, ampl ío telegrauia: Los 
muertos son: luaqniuist.i Durango y tres via-
iciu.s, Petra Aguirre, Domingo Pópe/. y el 
recadero de Manresa Botinas. Fstan heridos 
los viajeros Ignacio Vilaplana, do Pói id.i ¡ 
Silviano l'rats Aramia, de Zaragoza; Paula 
Porta, de Lér ida ; Rosal ía Puig y su hi jo, de 
Mauresa, Fernando Com Robles, de Puebla 
del Infante; guardafreno l íugen io López, fo-
íoae ro Curto y conductor Verdaguer. 
El ambulante de Correos, algo herido, sal-
vóse cayendo sobre la vía á t ravés de los sue-
los del coche correo y de un coche dc tercera 
clase. 
Pos heridos graves han sido trasladados á 
Manresa, de donde llegó el primer tren de 
socorros. 
La catáatroíc ha sido debida á un despreu-
Parlamentarias 
H a s t í o » 
D. Rodrigo Soriano habló hasta ren-
dirse, hasta extenuarse, durante largas 
horas aburridas. 
La espectacióu que el proceso Fcrrer 
había despertado la víspera dc su comien-
zo, desvanecióse ayer entre una dósis 
harto pacata de vana elocuencia. Hoy, 
no sólo ha perdido carácter, eficacia, 
sino hasta su condición de suceso curioso. 
Dc hoy más, asistiremos al debate Fcrrer 
con aquel gesto lánguido y aquella mira-
da tétrica de los buenos días en que oía-
mos al Sr. Calbetón. 
D. Rodrigo Soriano habló sin resollar 
durante un par de horas. Fué una gesta 
dé vulgaridades. Empezó por aludirnos, 
claro está, sin citar nuestro nombre, imi-
tando al Sr. Azzati y á otros inocentes 
zarramplines para quienes parece inédita 
la manida, vulgar, pobretona y gaznápi-
ra conjuración del silencio. Empezó por 
aludirnos, preguntando la razón de los 
ataques que la Prensa derechista le ases-
ta, criticando su mesura. No tal, señor 
Soriano. Nosotros, al menos, no hemos 
criticado la mesura de vuesamerced. Sólo 
hemos afirmado que esa toga doctoral de 
que se ha investido y esas alas flamígeras 
con las que se ha engalanado, 1c sientan 
muy poco bizarras, tan malamente, que 
dieron con su agorrionada figura en el 
santo suelo. 
dimicnto de euornic masa de roca y tierras, 
sobre cuyo talud está el delantero de la loco-
motora 1.483, el cual quedó inclinado un la-
do de la vía y á tres metros de altura sobre 
la vía. 
A l cstrellarsíí el ténder contra la m á q u i n a 
aplas tó al maquinista. 
p;i coehe correo n ú m . 3 0 quedó cabalgando 
sobre el primer cocho dc t- rcera, y fué el que 
al penetrar en éste, causó la muerte de los 
tres viajeros. 
La vía está en curvas en 300 metros. 
vSe ha regularizado el servicio por el lado 
contrario de la trinchera inediant 
bordo de media hora. 
La vía quedará libre en dos días.» 
Í Í N T o r C 
En la Dirección general de Correos se ha 
recibido el siguiente telegrama del adminis-
trador general de Zaragoza; 
tTengo sentimiento de manifestar á vue-
sencia que, según telegramas de los señores 
administradores de Lérida y Manresa y am-
C o n t s a t a c í ó n á dos p r e g u n t a s . 
D. Luis de Teráu hace estas dos inq>or-
tantes (ircguntas: 
« ¿Cicc usted que, en efecto, se regis-
tra hoy una {>i.> I m c i o t i singuliirmente co-
piosa de novelas cuyo erotismo puede ser 
cc11~.11 rabie ? 
—¿Cuáles son, en la valiosa opinión de 
usted, los imperativos de la moral a r t í s t ica , 
un trans- cu su especial relación con la novela, y ená 
les, por consiguiente, los preceptos y lími-
tes que impaue ?» 
No es el erotismo lo censurable en esa 
copiosa producción dc novebs que todos loíí 
amantes dc las bellas letras miramos coi» 
recelo. 
E l erotismo, en su forma pasional y hu-
mana, me parece vasto campo donde pue-
tienen 
de I a i 
bulante ascendente de Ca ta luña , Sr. Prats, ;den cult ivar muy magnifica prosa los nove 
recibidos en la m a ñ a n a de hoy, el tren correo ¡la-iorcs. Lvl erotismo es y será el asunto 
en que éste venía ha descarrilado en el kiló-jetcnio lle nueStras uovelas. porque él cons-
metro 326, entre Viladecab.Hls y Olcsa, d e s - ^ e, uto ^ t n vuU 
trozándose completamente coche-correo y re- , , . . 1 u 1 
sultando herido levemente ambulante don | ^ <*ne f tUa' mío, es adoba, tf*. 
Silvino Prats; éste ú l t imo añade cu su tele-:creta Y a r t í s t i camente la novela para traus-
grama que se ha recogido parte dc la corres-1 formar las o v a . , más soeces cu gratas al 
}>ondeucia, siendo imposible recoger el resto j buen gusto. 
ha.-.ta que llegue el tren socorro. Ahí es tán , para ejemplo, las poesías eró. 
p l administrador Lérida manifiesta que un ticas del siglo x v . F l piarqués de Santiila-
oficial de Manresa irá auxiliando hasta esta-jna „(, a „ „ q^igo de chambergo con treticU 
cióu Lérida al ambulante Sr. Prats, que re-)llas gregüescos acuchillados y cafen tir-
gresa en tren especial y e n Lenda se le um- me ^ ^ serranillas inmortales 
rá oücial de aquella Adminis t rac ión Sr. Sa- . , «_ 
rrate; dicho tifcn especial trac cinco horas ,, uU 'P,c * » ^ aberracoues 
dc retraso, según aviso jefe estación Norte .»; ,"íT""<Ti-
Por noticias posteriores recibidas en la D i - | Todo fluedaría en su punto si escribí r m 
reccióu general, se sabe que el oficial de quin- sólo los que sal>eu escribir; si los que sabe» 
ta clase, dependiente de la principal ae /.ara- escribir lo hicieran mirándose á sí i n i . o i o . ; , 
goza, D. Silviano Prats Aramia, una vez pa- y , sobre todo, si hubiera un aislamiento 
sadas las primeras impresiones, y sin aten- completo entre el escritor y el eomerciantc. 
der á su curación, se ocupó, en primer ter- p** a ^ r n c i A , á l^s tierras de la Litera^ 
mino, de recoger y guardar los ecrtificadoa y ^ „ ^ ^ ^ n con ^ 
valores que conducía, a^ como de salvar e l . * u n 1 
mayor núiuero posible dc caitas y periódicos, fJ05 cenados á la luz. ¿ itxié saben ello» d r 
' l i a moral ar t ís t ica , de esto que paradogica-
. . . ^ . . u t - imente nombramos moral a r t í s t i ca? No co E l director general de Obras pub i e y ^ u0c<;u d ^ ^ d lo vcb 
ñor Armiuan, ha telegrahado al unmstio de . . „ . • ^ » 
Fomento dándole cuenta de la catástrofe y al f"* ojos ciegos. Muchos viejos su atcn tam-
ingeniero jefe de la segunda divis ión de fe- bion el imperio de la ignorancia, 
rrocarriles, para que se persone cu el lugar] Yo estimo que la mayor parte de este de-
de la ocurrencia, á fin de que incoe expedieu- fecto es corregible con ia educación. í).- n\i 
te en aver iguación de las cansos que origina- zafio no podemos esperar grandes cortesa-
ron el siniestro y exija responsabilidades. n[i6_ ^as ,n¿- gentiles flores en el ojal da 
A L A P U E R T A D E L T E A T R O D E L C O N G R E S O 
si las hubiese, sin contemplación de n ingún 
género 
Por lo demás, el Sr. Soriano puede se-
guir en esa nota plácida. Ganarán si- i 
quiera nuestros oídos. Bien halla el ame-
no dogmatismo del indigesto demagogo. I 
Y ahora consignemos lo que ocurrió cu 
la segunda jornada sorianista. 
E l orador hizo una nueva intentona dc 
recusamiento contra los testigos acusado-
res de P'crrer. Combatió duramente al j 
peluquero que ayer recibiera sus ultrajes;' 
anatematizó á unos soldados de Caballe-
ría que vieron á Perrer capitaneando lasj 
turbas hórridas; censuró á un alcalde y i 
á unos concejales lerrouxistas, que tam-
bién depusieron contra el director de la 
su zamarra pringosa pierden toda bcileza. 
Y lo que ocurre en la vida ocurre exacta 
mtnte en su imagen la novela. Los mikót 
que componen sus crí t icas y sus libros coi» 
eí fango dc las letrinas son los brutos quo 
irrumpen cu el salón ar is tocrát ico, l 'orqu» 
la L i t e i a t u n es un salón de señores. 
La estatua de Apolo hecha de cstiérco? 
sería una obra repuyuaate. 
Comiéncese, pues, por educar al escrito» 
y enseñai lc á labrar Apolos en mármol pu-
rís imo. 
Cuídese, eu scguudo lu^ar, de que sm 
producciones no tengan otro norte que el 
del Arte. 
¡Qué pocos escritores, cuando hicieron 
los prinieroá versos sin pre tens ión de publi . 
carlos; cuando perjeñaron las primeras 
cuartillas, el cuentecillo ingenuo, el artícu« 
Escuela Moderna; se perdió en un torbe- lo cas(0( b crítica ^ 1)en3ai. ^ 
limo de insignificancias. Todas las suyas cl lect dieroil tiat'e püni0Kl,/ih(.0 ¡ m 
apreciaciones pueriles, de una cosa juz-1 cscritos j 
gada y sancionada, baladícs argumentos 
muy á propósito en una charla caíctil, 
pero completamente fuera del ambiente 
parlamentario y de la sensación que las 
revelaciones anunciadas habían produci-
do, sólo consiguieron hastiar al auditorio, i de Ú M n t i ^ de < 
hacer reír a los conservadores y machacar; te( ^ coutaííia 1)OCO á pOCO de U epidenia 
Y e» que aquellos eran sólo para el re» 
creo espiritual del que los escribía. 
Luego piensa el literato en el público, ei» 
la revista donde han de ser acogidos suf 
versos, en cl director que, eon cara h u r a ñ a , 
juzgarlos, y, seguramen-
EL TAQUILLERU.—Para la primera se han agotado las locaiidatlos. A a s miieron 
ustedes para la segunda sección que no he despachado ninguna? 
—Oh, no; ¡030 de "Las Exacciones locales" no nos gusta1 
en los cerebros la idea dc que Fcrrer me-
reció ampliamente su fusilamiento. 
En la segunda parte de su peroración 
tocó el Sr. Soriano un extremo que con-
viene aludir. El orador, tras largas parra-
fadas vacías y citas extrañas, vino á de-
cir lo siguiente: 
—Fcrrer ha sido fusilado por anti-
rcligioso. 
Y esto es sencillamente cándido. 
Fcrrer ha sido fusilado por antirreli-
gioso, por antipatriota, por antimoral, por 
antisocial, por todos los antis que lleven 
detrás una palabra decente. La psicolo-
gía de P^errer era una estupenda psicolo-
gía aberrada, capaz de todos los críme-
nes. En Ferrcr se daba el sensual, el per-
verso, el sádico, el cauteloso. Era un Le-
rroux sin bizarría, que Lcrroux en el 
tpic padece la masa y de la que acaso él 
está libre. 
vSigue creciendo el literato, y cl comer-
ciante se pega á la portada de sus novólas. 
¡ Pobre Galdós, escribiendo Lleclra, paia que 
le aplaudan los ant ica tó l icos! ¡Pobre I n s ú i , 
biendo La mujer fácil, pa i anue le lean 
las viejos depravados y las inT*; d pun-
to ! Onizá el mismo lu súa hiciera libros sa-
ínos si [tensara en el público que no está en-
fermo. 
Por lo demás , las preguntas de D. Lul t 
de Teráu vienen á demostrarnos que hayi 
intelectuales que se preocupan de es ta» 
ciKstioucs de delicadeza y que se impone 
a. ahur dc una vez con los escritores inmo-
rales, desvergonzados, puercos, c e n á n d o l e s 
la puerta del ar is tocrát ico salón de la L i t o -
ratura, donde sólo caben los exquisitos y; 
IIÁMLI'/r 
fondo es una estimabilísima persona y un ^ 'sou ^ [qs ^ ^ 
hombre que mira de fren c cuando hace ériWr y los lquc t¡cueil dei.cchoqá ser ^ 
al caso. Fcrrer era solapado, sombrío, sin 
alma, con un alma verde, de lagarto. 
P'crrcr hizo la revolución dc Barcelona, 
como hizo, por celos, novelescamente, la 
epopeya de la calle Mayor. Ferrcr era 
una gran afrenta y un gran peligro. Du-
rante algunos años supo evadir la respon-
sabilidad, jugando con la muerte en un 
juego trágico. XJn día no supo escabullir-
se tan hábilmente. Ardía ya Harcelona, 
incendiada por sus manos. Sonriente, con 
Una sonrisa opaca y tremenda, quiso 
huir. La zarpa dc unos honrad-vs miliUi-
res cayó sobre su vileza. En cl Mont-
juich sonó una descarga. Nadie ha senti-
do alegría. Jamás á los hombres bien na-
cidos hace rcir la tragedia. Pero á la mé-
dula de toda España llegó la sensación 
gélida, escueta, de la justicia. 
Es en balde que el Sr. Soriano intente 
probar que Fcrrer ha sido fusilado por 
antirreligioso. Ferré* ha sido fusilado por 
selección, como hace la Naturaleza, como 
lineen los bellos y nobles elefantes de ¡a 
selva con sus hermanos perversos. 
D. Rodrigo Soriano nada consiguió. Su 
discurso ha sido una larga bagatela. Sólo 
con su pico dc gorrión parlanchín ha he-
cho una víctima. 
E l Sr. Ossorio y Gallardo está pendien-
te dc su pico. E l antiguo gobernador de 
Barcelona me da la sensación de un rena-
cuajo pinzado por una cigüeña. 
A R T E M I O 
E n cuarta p l a n a " 
C o m b a t e s a n g r i e n t o 
Machos muertos y heridos. 
Tánger 28.—Comunican de Fez, coi 
fecha 21, que cl día transcurrió con tran. 
quilidad, perinancciendo á la expectativa 
los bereberes en Rasehna. 
Durante el combate sostenido la víspo 
ra contra las fuerzas imperiales tuvieron 
aquéllos 12 muertos y 20 heridos. 
El comandante Mangín había regresa-
do ya á P'ez para dar cuenta al Sultán de 
la situación de los Cherarda. Es posible 
que Muley Haffid le encargue el mando 
de otra mchalla para combatir á los Beni 
M'Ti r , quienes, después de haber logra-
do la liberación de los suyos, prisioneros 
de los imperiales, y sacado del Sultán, en-
gañándole, varias cantidades de dinero, 
están comprando ahora con dichas sumas 
armas y municiones, y como quiera quo 
reciben refuerzos del interior, se nici-ai, 
á someterse, declarándose dispuestos á^rc-
anudar la lucha. 
Mequlnez ha sido saqueado. 
París 2 8 — U l correspousal del Malin 
en Fez comunica, con reservas, que, en 
vista de la situación, los cónsules acor-
daron el día 23 hacer evacuar la capital 
por las colonias europeas. Circula cl ru-
mor que Mequiucz ha sido saqueado» 
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A N T E L O S P E R I O D I S T A S 
Habla Canalejas 
El presidente del Consejo conversó ayer 
por Ja tarde durante breves-instantes con 
los periodistas. 
El Sr. Canalejas manifestóles que pol-
la mañana había recibido la visita del mi-
nistro de la Gobernación, quien le dió 
cuenta del telegrama oficial relativo al 
descarrilamiento del tren correo de Bar-
celona, del cual dimos cuenta en nuestro 
numero de aj-er. 
Hablando del debate Ferrer, dijo que 
según despachos recibidos de Barcelona 
reina en aquella capital .alguna agitación 
entre los elementos ácratas y anarquis-
tas con motivo de dicHo debate, pero con-
fía en que no pasará nada. 
En cambio la Prensa extranjera no pres-
ta á este asunto ningún interés, ün icá-
mente L ' l t y tmi tUé i . recibido hoy , publica 
el artículo, ya comunicado por telégrafo, 
diciendo que varios diputados se-habían 
dirigido al Congreso pidiendo la revisión 
Jel proceso. / I v 1 
Extraña al Sr. Canalejas estas peticio-
nes de los países que se tienen por mode-
lo en el ejercicio de la separación de los 
Poderes públicos. A l Poder legislativo 
»ólo le corresponde legislar, y no com-
prende cómo se pide la intromisión del 
Parlamento en las funciones del Píkler 
Judicial. 
K s p a i s a y F r a n c i a . 
E l presidente del Consejo ha recibido 
fiyer, el Diario Oficial de las sesiones de la 
Cámara francesa, y en él ha podido leer 
las declaraciones íntegras de M . Cruppi, 
ministro de Negocios Extranjeros. 
«Las palabras del ministro francés—ha 
dicho el Sr. Canalejas—no me parecen 
mal; pero yo sólo me atengo á los he-
chos. Veremos si éstos corresponden á las 
palabras.» 
i.Ttr.':t>onr?IjÜ • © 1 
A s a m b l e a de a c t o r e s 
la noche del 27 al 28 del corriente y 
después de terminadas las ínneiones de los 
aiversos teatros, comenzó en el Coliseo I m -
pcri;d la Asamblea de los actores españoles . 
Todas las localidades del lindo teatro se 
ocuparon por' los asociados, entre los cuales 
:;;mbiOn tomó asiento un brillante grupo de 
aplaudidas actrices. 
Corrían vientos de fronda desde antes de 
comen/.ar la sesión. Los diálogos eran vivos, 
aparlonatlos, los pro3'ectos magnos, tas'de-
Bedli de hablar, extraordinarios; la agi tac ión, 
extremada. 
EM los diferentes corrillos se juzgaba se-
veramente la gest ión de la Junta directiva, 
á la que años a t rás se había concedido un 
ampli voto de conlianza por la Asamblea, 
para que en uso del mismo, pudiera mane-
jar el capital social, dándole la inversión 
rpie estimase más favorable con total rele-
vación del deber de rendir cuentas, ín te r in 
no estuviera por completo realizada la trans-
formación proyectada de la Asociación. 
La compra de la linca de la calle del Pr ín-
ripe, la instalación del Círculo en la misma, 
la mayor ó menor prudencia con que la d i -
rectiva liaina usado la conlianza que se la 
d i spensó ; estos y otros temas parecidos, ha-
bían de tratarse y á juzgar por los s ín tomas , 
no era ciertamente la calma y la serenidad 
les consejeros de los asamble ís tas . 
+++ 
A la una y cuarto comenzó la sesión, bajo 
la prenidencia del Sr. La Riva, qué rodeado 
de la Junta directiva, ocupó su puesto en el 
escenario. 
Las primeras palabras de dicho csñor fue-
ron dedicadas á consagrar un piadoso recuer-
do al malogrado actor D. José Mese jo , pre-
sidente de la Sociedad, y al t ambién falle-
cido ü . Donato J iménez. Por acuerdo uná-
nime de la Asamblea se hizo constar en acta 
el sentimiento general por ambas pérd idas . 
Se leen y aprueban las actas de las Asam-
bleas extraordinarias celebradas en el tea-
t ro de la Zarzuela (12 Septiembre 1909) y 
teatro de Apolo (g Lnero 1910), no sin que 
antes, el Sr. Sánchez de León y el Sr. Ba-
rraycoa, promoviesen dos incidentes, falto 
en absoluto de razón el iniciado por el p r i -
mero 3' con íundamcntú m á s lógico el segun-
do. (La concurrencia, que es tá deseando en-
trar en materia, abuchea al Sr. Sánchez de 
L e ó n ) . 
La presidencia somete á la consideración 
de la Asamblea, no habiéndose atrevido á 
resolver por sí misma, una solicitud formula-
da por la familia del actor fallecido D. Ra-
fael Per r ín , en la que se pide el socorro re-
glamentario. Estima la directiva que no es 
posible, reglamentariamente, acceder á lo 
pedido, pero proclama la libertad de acción 
de la, Asamblea para fallar sobre el asunto. 
Til Sr. Bafraycoá propone á todos sus com-
pañeros , para epte sin menguíi , del respeto 
i lo estauecidb, pueda ser amparada la des-
{lichada familia del Sr. Per r ín , qne se de-
sestilnc la instancia y se abra una cuesta-
ción voluntaria y particular entre los aso-
ciados. Así se acuerda. 
Da la presidencia cuenta de la comuni-
cación que la Asociación de l íscr i tores y 
Artistas ha dir igido á la Sociedad de los 
actores, para recabar de ésta el arreglo de 
tai sepulturas que en el panteón de hombres 
Ilustres guardan los restos de los ilustres 
Calvo y Vico, los cuales se hallan en lamen-
tabi l ís imo estado. Dice el Sr. La Riva que la 
Junta no ha querido tampoco en esta cues-
lión proceder por s í , ante el precio aproxi-
miado de 5.000 pesetas, coste del arreglo. 
A l llogai- á este punto pide la palabra el 
Sr. L iqu iñana y arremete contra la Junta 
•̂ uc ocupa el escenario, censurándoln por en-
tretenerse en asuntos que no debió tocar, ya 
qu« por haber concluido la misión que la 
Asamblea hubo de encomendarla con su voto 
tic conlianza, debía considerarse dimit ida . 
Después de una gran confusión en que 
todos hablan y ninguno se entieude, y de 
tratar el caso los S íes . González, Barraycoa, 
Sánchez de León otros asociados, y de 
renunciar á' la palabra que había pedido el 
Sr. Ruiz de Arana, se acuerda prescindir por 
¡d momento de les asuntos particulares y *n-
trar en el examen de la Memoria presentada 
por la directiva. 
Se abro discusión sobre la conveniencia 
.'> la inoportunidad de nombrar una ó va-
rias Comisiones revisólas de las cuentas 
presentadas, y en ella consumen turnos en 
nra del nombramiento los Sres. Cobos, Mora 
v Le'»pcz, y cu contra, los Sres. Sánchez de 
León, lianaycoa y Sotillo. VA Sr. Cobos pre-
éenta una enmienda. 
Aquí ya es imposible seguir el orden de 
!a discusión. E l Sr. La Riva, que es un pre-
sidente de cuerpo entero, procura con diplo-
macia y benevolencia encauzar aquel desbor-
damiento de la palabra, sin lograrlo. E l des-
culen toma caracteres de escándalo. Los se-
ñóles Renovales, Mora, Barraycoa, Sotillo, 
J cno y otros varios, pretenden hacer valer 
sus respectivas opiniones á golpe de discur-
so. Y , cu definitiva, después de varias i n -
.ivuetnosas tentativas, se acuerda en vota-
ción, por gran mayor ía , que no es proceden-
te nombrar Comisión revisora de cuentas. 
Esto no satisface á la directiva, y de ella, 
'os Sres. Castilla y González piden á la 
A -.air.blea revoque su acuerdo. 
F.eprodriocsc el alboroto y piden conste 
BU voto en contra del acuerdo la directiva, 
f n plen« y los Sres. Mora, Cerro, Cola, Gan-
día , Cobos, Sotillo, Llorens é Isbert. 
La eampánil la se agita inú t i lmen te , se leen 
á porri l lo art ículos del reglatáénto, que re-
sultan de dudosa vigencia, se alude al de-
legaelo del gobernador que ocupa un lugar 
en el estrado... ¡la mar! 
E l presidente, Sr. La Riva, que como tal 
presidente mereoe al menos los mismos aplau-
sos que como actor, propone buscando la 
compatibilidad de todas las opiniones, que se 
respete la libertad de cuantos votaron en 
contra, para examinar á su sabor las cuen-
tas presentadas. Así se conviene. 
Son las cinco menos veiute. Corremos el 
riesgo de salir después de amanecer, y se 
observa con disgusto que poi culpas de unos 
3̂  de otros, no se ha hecho nada práct ico. 
En vista de ello y despuéy de convocar la 
cont inuación de la Asamblea para después 
de'concluir las funciones de esta noche, se 
a e u e r t l a que en esta cont inuación y á fin de 
salvar escrúpulos muy respetables de la d i -
rectiva, deje ésta de presidir, el acto, siendo 
sustituida por una Mesa de edad. 
V con esto se levanta la sesión. 
Pongamos ahora dos frases de cl iché. 
vSe cont inuará . 
La presidencia, acertada. 
F I E S T A PIADOSA 
E l día 25, fiesta de la Anunciac ión de 
Nuestra Señora y Encarnación del Verbo D i -
vino, t i n o lugar en el Oratorio particular 
de los Internos del Real Colegio de Escuelas 
Pías de San Antonio Abad de esta corte, el 
acto s impát ico, siempre nuevo y por lo tier-
no conmovedor y envidiable, de recibir por 
vez primera la Sagrada Comunión los que, 
hoy n iños , han de necesitar m a ñ a n a , hom-
bres, fuerzas para luchar con los peligros 
de la vida, m á s difíciles cada día y cada 
día más abundantes. 
Sólo esta satisfacción faltaba en dicho día 
al Inst i tuto de San José de Calasanz, ya 
rebosante de a l eg r í a ; pues, ^sabido es que 
en dicha fecha del año 1617 fué erigida en 
Congregación por Breve de Paulo V y San 
José de Calasanz con otros catorce compa-
ñeros vistieron la humilde y honrosa sota-
na cscolapia, el primero, en la Capilla del 
palacio del cardenal Justiniani , protector 
entonces de las Escuelas Pías , 3' de manos 
del mismo purpurado, y los demás de ma-
nos del Fundador en el Oratorio de San 
Panta león . 
Dócil 3' sumisa siempre la Escuela P ía á 
la voz del Sumo Pontífice, había preparado 
treinta y cinco niños de dicha Sección que 
llenaban las condiciones requeridas por Su 
Santidad Pío X . E l Oratorio, elegante y her-
moso de por sí , vestía nuevas galas y her-
mosuras con motivo de tan conmovedor acon-
tecimiento. Profusión de luces y de flores 
en hermosas canastillas, ramos ar t ís t icos y 
ondulantes guirnaldas lo conver t í an , per-
mí tasenos la frase, en At r io del Para íso . A 
los acordes de la orqtresta hicieron su en-
trada en el sagrado recinto, ya rebosante 
con las familias, los felices escogidos pre-
sididos por el excelent ís imo é i lus t r ís inio se-
ñor D. Adolfo Pérez, obispo de Canarias, 
que les distnbu3'ó el Pan Eucar í s t ico y que, 
en sentidas y elocuentes frases felicitó y 
a lentó á los niños , aleccionó á los padres 
de éstos , y elogió la hermosa misión de los 
escolapios y la v i r i l y sabia dirección del 
R. P. Rector del referido centro docente. 
La orquesta a t inadís ima tanto en la eje-
cución como en la elección de las compo-
siciones. 
lTn acto hermoso, s impá t i co ; un recuerdo 
de esos que dejan honda huella en los espí-
ritus que todavía sienten. 
Después fueron obsequiadas las familias 
en el comedor de los colegiales, donde tu-
vimos el gusto de escuchar la ú l t ima nota 
de la fiesta, un romance euca/rístico, original 
de uno de los profesores 3' alusivo á la Pr i -
mera Comunión. 
!\uestra más entusiasta enhorabuena al 
R. P. José de la Jara 3' á sus súbdi tos del 
Real Cc>legio que con igual acierto trabajan 
en el retiro de sus clases 3' en las pompas 
del culto que en el ameno campo ele la l i te-
ratura. 
V i D A P A R L A M E N T A R I A 
S E S I I E S D E C O R T E S 
C O N G R E S O 
(SESIÓN D E L DlA 28 D E M A R Z O D E 1911) 
Con la misma concurrencia de a>,er, pero 
con menos espectación, se da comienzo á las) 
cuatro menos veinte, bajo la presidencia del 
conde de Romanones. 
En el banco azul los .Sres. Canalejas y Va-
llariuo. 
Continúa el debate Ferrer. 
El señor SORIANO prosigue su interrum-
pido discurso de ayer. 
Ruega á la Cámara guarde para él las 
mismds consideraciones que en la sesión 
Soriano ha seguido haciendo esfuerzos 
para interesar á la Cámara , sin poderlo con-
seguir. 
La espectación está disminuyendo conside-
rablemente. 
Es de advertir que hoy yz. se han visto 
i y á Azorin, que escribiendo en E \ Vuc-
m i a , .y " . ' ^...^ .^rA^Aern*. enonuida-
ohjea-
h l o & Valencia, dijo verdaderas enor 
^ contra el Ejérci to , la Patria y los O 
"sospecha, por lo tanto, que no podía per-
seguiise á Fl.rrer por sus doctrinas manifes-
tadas en sus libros, porque estas son las ma-
nifestadas en los libros de muchos escritores 
que pasa» por sensatos y con^i vadores 
Acusa 6 los Sres. Maura y La Lierva de ha-
ber intervenido con su influencia en el proce-
so de Ferrer, para vengar odios personales y 
PSe « t t t f i a de que, habiéndose presentado 
m á s acusaciones contra Emiliano [glebas que 
contra Eerrer, no se les sometiera a las mis-
mas diligencias. 
Tan absurdas eran las acusaciones contra 
Iirlesias como contra Ferrer. N i unas n i otras 
se pudieron demostrar. Sin embargo, Perrer 
ha sido fusilado. Emiliano Iglesias se sienta 
en el Parlamento. 
Fué esto por haberse desglosado el proce-
so Ferrer, atendiemle á las atribuciones que 
tiene el Gobierno. Para ello, para que ese dcs-
El Gobierno, pues, une regía los destinos 
de España en aquella época, es el único res-
ponsable, y contra él haré los cargos m a ñ a n a , 
ervadora de una violencia contrapro- los testigos de cargo, el secretario suplen- en la rectificación, después de hablar el sc-
>. , te del Ayuntamiento de Sar r iá , que fué uno ñor ministro de Gracia y Justicia, atendien-
do á los deseos de la presidencia. 
E l conde de ROM A N O N ES: E l ministro 
de Gracia y Justicia tiene la prdabra. 
, E l ministro de G R A C I A V JUSTICIA: Yo 
preferiría contestar m a ñ a n a al Sr. .Soriano. 
(Rumores.) 
E l conde de R O M A N O N E S : ¡Orden del 
d í a ! 
(Desfilan todos los diputados comentando 
los incidentes.) 
O R D E N D E L D I A 
K X A C C I O N K . S L O C A L E S 
El señor C A N A L S consume el segundo 
turno. 
Hace una impugnac ión razonada, comeu-
tando algunas de las facultades que se conet-
den á los. Ayuntamientos, para deducir que 
son verdaderamente feudales. 
Se ex t r aña de que, después de haber aboga-
do tanto los demócra tas por la desgravacien 
D E S P A C H O S I N T E R E S A N T E S 
MOSAICO TELEGRAFICO 
L a d i s o l u c i ó n d e l P a r l a m e n t o . 
Viena 2S.—Opinan en los Círculos polí-
ticos que la suspensión de las sesiones de la 
Cámara constituye una medida natural 
contra la obstrucción con que amenaza-
ban los partidos de oposición. 
vSe considera posible una disolución del 
Parlamento. 
K u e v o e m b a j a d o r . 
Méjico 2^.—El Sr. Inclán, agente finan-
ciero de Méjico en Londres, ha sido nom-
brado embajador en Washington. 
t e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a . 
Vigo 28.—Procedente de Inglaterra ha 
llegado la última partida de materiales 
para la estación telegráfica sistema Mar* 
coni que va á instalarse en el monte Ma-
drea, próximo á esta ciudad. 
A P u e r t o M c j i c o . 
Veracmz 2S.—El lunes salió de Vera-
cruz el vapor de la Compañía Trasatlánti-
ca Antonw López , con rumbo á Puerto 
Méjico. 
l í e r r o t a . 
Méjico 2S.—Los gubernamentales han 
derrotado á los insurrectos, resultando 
muertos 70 éstos y 16 de los prime-
ros.—Fabra. 
en la tr ibuna de la Prensa algunos perio 
distas extranjeros. 
Estos no salen de su asombro. N i el Con-
greso español , n i los diputados, n i el debate 
Eerrer es lo que se creía íuera de aqu í . 
Su decepción es enorme. 
A las cinco y cuarto se reanuda la sesión, v 
continuando en el uso de la palabra el señorj glosamiento fuera racional, hUBicra sido prc-
anterior, pues quiere llegar al ftnal de su SORIANO. eisp que la figura de Ferrer hubiera tenido 
discurso sin alteración de ninguna clase. I E n el banco azul toman asiento los señores una importancia extraordin n i ; ) 
Dice que se ve obligado á insistir sobre !Aznar, Valarino, Arias de Miranda y «Salva-
este punto porque al debate del proceso Fe-' dor. 
rrer se le envuelve en la calle y en la Pren-I E l señor SORIANO manifiesta que uno de 
sa conserv 
ducente 
Se ex t r aña de que los que en otras ocasio- de los que declararon en contra de Ferrer,_lia 
pe í le han censurado por su temperamento escrito una carta, que liará públ ica el señor 
bíblico, ahora le censuran por ser comedido, Nougués , en la cual participa que cuanto d i -
sereno y razonar. ¡jo fué obligado por infinidad de causas que 
Esto—dice—constituye una perfecta mu- sobre él ejercían presieín. 
danza polí t ica. | Hablando de la intervención qne pudieran 
También el presidente del Consejo es tá to- tener los elementos republicanos catalanes, 
cado del mismo mal. dice que en un principio, cuando no se pen-
Hace poco, cuando no era Poder, se mos-' saba en Ferrer como cabecilla , todos los pe-
traba iracundo y altanero contra los conser- riódicos creían aquel movimiento obra de los 
vadores y ahora es un cómplice de su obra, radicales que dirige m i compañero de minor ía 
(Entra en la Cámara el Sr. García Prieto.) Sr. Lerroux. (Rumores.) 
Añade que si el Sr. Canalejas quiere de-i E l señor SORIANO: M i compañero de m i -
mostrar que no ha variado de opinión en tan noria republicana, porque todos somos repu-
escaso tiempo, debe hacer una declaración blicanos. (Más rumores.) 
terminante, diciendo si le parece justo ó j No sé por qué os ex t r añá i s . Los que nos 
injusto el fusilamiento de Ferrer. sentamos en estos escaños somos repúbl ica-
Hechas esta ligeras manifestaciones de nos, aunque entre nosotros haya diferencias 
prólogo, entra á continuar el debate en el y cada uno siga una conducta diferente, 
punto en que se le dejó ayer. | Pues bien ; después de haber acusado á las 
Sigue analizando los testigos de cargo. ¡fuerzas republicanas de ser las promovedoras 
Vuelve á censurar al fiscal por las alaban- de los disturbios, cuando á alguien le convie-
zas extraordinarias que hizo del liorbcrillo.' ne sacar á escena la figura de Ferrer, se le-
Mientras éste, persona sin autoridad y s in ' vantan contra el director de la Escuela Mo-
prestigio, después de acusar á Ferrer huía derna tóelos los periódicos enemigos de dicha 
con rumbo á América , el gobernaelor de Bar- inst i tución. 
celona declara que en los sucesos de fulio ¿ N o véis aquí claramente la obra política V ' T lll.lc' "e *V*»IMJ**:, W V * » " ^ " « ^ v 
no hubo cabeza de mot ín y , por lo tanto, por encima de toda ra /ón justiciera? dedw^yfe, ^ f ^ ^ ^ p m : 9 m ^ ^ ' . 
no pudo ser jefe de él Francisco Ferrer. ¡ Añade que cuando ya, con el auxi l io de al-
Una de las aseveraciones que hace el gunos periódicos, el Gobierno conservador 
Harbcrillo, es cpie fué con Ferrer á varias i dió al movimiento carácter antirreligioso, se 
imprentas y á la Solidaridad Obrera, para quiso sacar la absurda consecuencia de que 
hacer gestiones revolucionarias. Ferrer lo di r ig ió , porque Ferrer era antirrel i-
Yo no comprendo cómo un caudillo de re- j gioso. 
volución llevara á su lado, como cómplice . Recordaréis t ambién que el Sr. Sol y Ur-
á un mísero barbero, á quien sólo había vis- tega, el hombre m á s pacífico, el ciudadano 
to una ó dos veces y del que podía temer mas quieto, fué acusado de incendiario, 
una elelación, porque ya sabemos que los No caben tales enormidades, señores dipu-
barberos tienen fama de constituir la clase lados. 
m á s charlatana del mundo. (Risas.) Yo sé que todo eso era obra del Sr. Cierva. 
Además , se sabe que Ferrer estaba v i g i - Y bien le pesa al Sr. Maura, el cual quisie-
lado escrupulosamente por la policía desde ra quitarse ese lastre, para satisfacción de los 
el atentado de la calle Mayor, mucho más conservadores. 
en las épocas de huelgas y movimientos: E l propio Sr. Besada no esfá conforme con 
obreros. 1 el Sr. Cierva. 
¿ Creéis que la revolución se planea en; Ved cómo se r íe satisfecho el Sr. Besada, 
veinticuatro horas? I (Risas.) 
i Entonces, pues, cómo los policías que! porque el Sr. La Cierva, en pleno verano, 
vigilaban al caudillo no descubrieron sus1 y con mal gusto, dijo que se iba á l iar la 
manejos? ; manta á la cabeza. (Risas.) 
Sólo al cabo de un mes aparece un agente Y , en efecto, s int iéndose ministro de 
acusando á Ferrer. Euis X I V , dijo que había de quedar memoria 
¿ Y qué es lo que dice el agente? de la ejemplaridad con que los sucesos ha-
Que el día 26 de Julio vió á Ferrer, que le b ían de ser castigados. ¡ Adiós , N e r ó n ! 
s iguió todo el día y que después lo vió mez-j ¡Adiós , Ca l ígu la ! (Risas.) 
ciarse con los grupos de sediciosos, entra los ' Se refiere á ta gest ión fiscalizadora del se-
cuales había también muchos curiosos. ñor l igarte, fiscal del Supremo, el cual afirma 
Otra declaración es la de dos soldados de que Ferrer fué el jefe director elel movimiento. 
Caballería, que se presentan al cabo de dos i no por investigaciones personales, sino ha-
meses de estar efectuándose actuaciones. 1 ciéndose eco del ambiente hostil ai u>rector 
Estas declaraciones, debo advertir, que es- ¡ de la Escuela Moderna, 
tán copiadas, palabra por palabra, la una det Añade que la mis ión del fiscal n i la del po-
i la otra. j Ecía no es la de acusar recogiendo declaracio-
Lós soldados, hasta pasados dos meses de nes de gentes indocumentadas, 
los sucesos, no reconocen que al hombre i ¿ P a r a qué se hizo esto? 
que un día vieron en las barricadas con la Esto se hizo para dar pie á lo que dijo lue-
cara tapada por el ala de un j ip i japa , es el el fiscal en el Consejo de guerra, el cual 
propio Ferrer Guardia. no encontrando acusación de peso contra Fe-
¿ vSe ha hecho alguna diligencia para ave- rrer, se apoya en lo dicho por el Sr. Ugarte. 
riguar qué ropa y qué sombrero llevaba Fe- y habéis de saber que el Sr. Ugarte acusó 
rrer aquellos d í a s? . á Ferrer en Madrid á la salida del Palacio 
Hay más , un oficial dice que cuantos re- • pveal, ante un grupo de periodistas, 
vol ucionarios eran detenidos entonces, de- Pero aún hay m á s . 
cían que en el mismo día hab ían recibido | E l Sr. Ugarte, después , aguijoneado por el 
las armas de manos de atpiel hombre del 1 remordimiento, manifiesta con toda claridad ción de ley sobre revis ión de los expedientes 
sombrero de paja. 
¿ E s que el hombre del sombrero de paja 
tenía unos bolsillos capaces de llevar anuas ceíoúa se decía 
suficientes para surtir á todo un pueblo ? I Entra luego á estudiar el por qué de la 
Esta es toda la acusación que se lanza con-1 pergeCiK-ión de Ferrer. 
tra Ferrer. L0 fu¿> según el orador, por sus ideas. 
Después de todo esto, se le encuentra, se-1 pretende demostrar que " 
L A J O R N A D A R E G I A 
SeVilla-Córdoba 
P I d í a . 
S i l illa : S . — E l Rey visi tó esta mañana t ) 
departamento de-- pirotecnia mil i tar de la? 
Onrblinds. Acompañaron al Soberano el ge. 
peral de Art i l ler ía , Sr. Garrido, y el direc-
tor del establecimiento, Sr. Fernández. 
En el salón de Ti ro , el comandante de Ar-
til lería Sr. Tndiel Andrade, explicó al Rty 
la composición y íuncionani icnto de una 
granada incendiaria de su invención, contra 
los aerósta tos . E l proyectil está cargado con 
t r i l i t a ¡ en el momenio de la expuls ión del 
cañón, se pone al rojo, y al entrar en con-
tacto con el ox ígeno del globo, se produ-
ce una llama que provoca la explosión del 
aeróstato. 
Se hicieron en presencia del Monarca cua-
tro disparos. 
Luego pasó el Rey al taller de ídtos ex-
plosivos, viendo funcionar la maquinaria de 
precisión. 
A l salir del establecimiento fué á dar un 
paseo por Tablada, regresando al Akfóa r . 
Seguidamente recibió en audiencia á varios 
militares. 
Con los Reyes almorzaron al medio día el 
Sr. Gasset, los altos p l a t i n o s , el berniano 
mayor de la Maestraza y todas las antoridii- ' 
«les, menos el arzobispo. 
Esperando á los Reyes. 
Córdoba 2S.—Convocados por el gola vna-
.dor c i v i l , se han reunido en el despacho del 
mismo las autoridades y representante:' de 
bis fuerzas vivas locales, para acordar lo» 
¡igasajos due se harAn á los Reyes en st> 
próxima visita á esta capital. 
Los Reyes l legarán aqu í , procedentes de 
la finca de Moratalla, en tren esjuvi d, a 
p róx imo lunes á las dos y media de la tarde. 
Desde la estación se d i r ig i rán á la catedral, 
donde se can ta rá un solemne Te DCIDII, ter-
minado el cual, se d iv id i rá la comitiva, yen-
do el Rey á visitar los cuarteles, pasando 
revista á las fuerzas de la guarnic ión en la 
explanada de Rabanales. Es probable qne 
visite luego las minas de Medina Azahara. 
Mientras tanto, la Reina se dir igirá á bis 
Ennitas, obsequiándosela con un té en la 
de los vinos, se autorice ahora en el dictamen • fijica de1 scn;lclor D pcdro u)VCZ 
un gravamen sobre ar t ícu los . iX)S Sobernnos se un i r án finalmente en h» 
Cree que el proyecto es contradictorio y ! c s t ae ión del ferrocarril para emprender í¿ 
poco preciso en algunos ar t ículos , por lo cual |¿g Scis e¡ viaje ^ regreso 
teme que, de aprobarse, haya un verdadero; 1<a ^ g í t a (le los Reyes ha prcxh.(dllo a q u í 
gran júb i lo . 
lo para la supresión de los consumos Terminado el almuerzo, el Rey firmó vario» 
Por la Comisión le Contesta, á las ocho me-¡decre tos de Fomento, entre ellos uno m u -
nos cuarto, el señor LOI 'KZ MONIS, pronun 
ciando un edocuente discurso en su debut 
parlamentario, escuchado con mucha aten-
ción. 
A l tenninar es muy felicitado. 
Rectifica brevemente el señor C A N A L S , y 
se levanta la sesión á las ocho menos cuarto. 
brando oficial secretario del Consejo de Ad-
minis t rac ión del Canal de Isabel I I á don 
Alejandro García Mar t ín . 
Después sal ió , en au tomóvi l , á pasear poi 
la carretera de Gelves. 
Los Infantitos pasearon en coche por el ca-
mino de San Juan de Aznalfarache. 
S. M . la Reina, acompañada por la señori ta 
de Heredia, salió en automóvi l . A l l ' - g;- ú 
las afueras del barrio de Triana, ambas, que 
vest ían de amazona, montaron á caballo, lle-
gando cerca de Coria del Río. Al regreso, es-
perábanles en la carretera los vecinos de Oél-
jyfes y Aznalfarache, que acogieron á la gent i l 
¡Soberana con delirantes aclamaciones, ofre-
jciéndola ramos de flores. Los hombres arro-
E l señor obispo de JACA pide que cuanto jaban los sombreros al alto, dando m a s A la 
antes se discuta e l proyecto de ley sobre e l , Reina guapa. Doña Victoria correspondía 
Canal de Aragón , para que quede en seguida; sonrÍente , á esas manifestaciones de simpa' 
* los .habitantes de ^ía. 
S E N A D O 
Se abre á las tres y veinte, bajo la presi-
dencia del Sr. Montero Ríos . 
En el banco azul, el señor ministro de la 
Guerra. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
satisfecho el anhelo de 
aquella región. 
Pide también al ministro de la Guerra que 
E l ministro de Fomento visi tó, en comp-iñía 
del alcalde, la parte del Ayuntamiento ocupa-
se autorice al Ayuntamiento de Jaca para el ¡ da por las oficinas de Hacienda desde qu« 
dembo de las murallas, con objeto de moder- se incendió el edificio propio. 
nizar aquella población 
E l ministro de la GUERRA le contesta que 
en cuanto sea compatible con el interés de la 
defensa nacional p rocura rá satisfacer tales 
deseos. 
E l Sr. Gasset ofreció hablar del asunto con 
el ministro de Hacienda. 
Después recorrió las zonas comprendidas 
en los proyectos de ensanche. 
Salió luego, en el expreso, para M a d n d , 
E l P R E S I D E N T E dice que la proposición j siendo despedido en la estación por h s auto-
de ley á que se ha referido el Sr. I^pez Pe-1 edades, amigos polít icos y par í i ru la rcs y los 
láex ha sido reproducida y que el dictamen 
será puesto á discusión tan pronto como la 
Comisión conferencie con el ministro de Fo-
mento. 
E l señor POLO Y P E I R O L O N pide algu-
nos documentos al ministro de Fomento. 
O R D E N D E L D I A 
vSe admite el dictamen de Comisión mix ta 
ingenieros de,la provincia. 
Círculo de Bellas / l r í « . — R e u n i d a la Me^a 
de la Sección de Arquitectura, ha aeon": ¡o 
proposi 
; , —" 
! que él no dijo semejante cosa, que él no acu-
[ só, que él se l imitó á recoger lo que por Bar-
li EXÍIKOiOH OE LA 111 
R e u n i ó n e n e l G o b i e r n o c i v i l . 
Se ha reunido cu el Gobierno c iv i l la Junta 
de protección á la infancia y ext inc ión de la 
mendicidad. 
El gobernador sometió á su consideración 
una Memoria detallada, cuyo resumen de so-
corridos y existentes en asilos y obras es el 
siguiente: 
S o c o r r o s . 
Ingresados en el campamento, 2.064. 
Viajes en expediciones colectivas, 327. 
Bületes de caridad, 1.57S. 
Idem con cartas de socorro, 321. 
Ingresados en hospitales y asilos, 320. 
Papeletas de trabajo facilitadas, 3.09^. 
Total de asistidos, 7.702. 
ISx i s t enc laR . 
En el campamento de desinfección, 63. 
En San Pernardino, 362. 
En la prestación personal, 160. 
En el Parque del Oeste, 1.1S4. 
Total , 1.769. 
La Junta acordó por unanimidad dar un 
amplio voto de confianza al Sr. Fe rnández 
Latorre para que prosiga su campaña contra 
la mendicidad. 
Suplicamos á los señores suscripiores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de acom-
pañar una de las fajas con que reciben 
U i DEBATA, 
Mayo del presente año. 
de la cruz de San Fernando para el comandan- • 
te Royo y el capi tán Guiloche, que es tomada Sociedad Ginecológica Española.—E- la 
en consideración. Sociedad celebrará sesión científica hoy á 
Se votan definitivamente los siguientes ¡ las scis y media de la tarde, en el local del 
proyectos de ley: 
Autorizando la concesión del bronce necc-
Colegio de médicos , calle Mayor, n ú m . i . 
Cont inuará la discusión sobre la indica-
de las anexitis, haciende las sentencias de' sario para er igir un monumento, en Santa ción operatoria 
gnu los declarantes, en un püeblecil lo pr6-|]os libros de Ferrer eran las mismas de los ¡ Cruz de Tenerife, á los héroes del 5̂ de Julio, • uso de la palabra los doctores Lizcano, Cas 
XÍITIO- • i padres de la Iglesia, Y el de bases para la de reclutamiento y ¡ t i l lo, Cerecedo y Mañueco. 
¿ Es lógico que un jete revolucionario i Eee algunas sentencias que atribuye á San: reemplazo del Ejército 
abandone la capital donde hay muchos miles, juan Crisóstomo, á San Basilio y á San Jeró-
de revolucionarios, para marchar á un pue-: uinio. 
blecillo donde sólo hay algunos centenares?] Le interrrumpe acertadamente el Sr. Díaz 
Insiste sobre la vigilancia que cerca de j Aguado Salaberry, promoviéndose fuertes ru-
Ferrer se ejercía antes de los sucesos y pide • flores. 
al Sr. Ossorio que declare si es cierto que E l PRESIDENTE, á fuerza de campani-
había montado una guardia especial con: Hazos, restablece el orden. 
eST ,̂ 0^e^0' ^r-r^-rw-x , , / , I Sigue haciendo el orador citas inverosími-
E l señor OSSORIO: \ a hablare cuando k s hasta que pasan las horas reglamentarias 
me llegue el turno dedicadas á la interpelación. 
E l señor SORIANO: Eso no será obstácu- E1 Señor SORIANO propone que se sus-
lo para que S. S., a quien nosotros debemos penda el debate y se ]e dcje en el uso cle ]a 
tanta grati tud por haber sido el mas audaz! palabra para mañana 
y el m á s valiente de los acusadores del Go-| ^ COude de R O M A N O N E S : Dése cuenta 
bierno conservador, para que anticipe algo, s> g; ( ld alcnnce (le la interpelación y verá 
aunque solo sea un si ó un «o esto 110 de ser 
De nuevo se mega el señor OSSORIO en-| E1 señor SORIANO: Sabe toda la Cámara 
r̂a"lores ^ N-AS* ^ T , , . «T„ , , , I que he venido aqu í convaleciente, estoy muy 
Continua el señor SORIANO el estudio de, { a t i 1 o creo ^ me concedeiú este favor 
las declaraciones hechas en contra de Ferrer. j ñ«« « « « « ¿ ^ 
Pasa luego á analizar la prueba docu-
mental. 
Lee la proclama que se encont ró en su 
casa, la cual se refiere á un movimiento de 
hostilidad contra la Unión Nacional y espe-j 
ciahncnte contra los Sres. Para íso y Pola- Durante este descanso se comenta 
vieja. t imo incidente. 
Nada tiene que ver esta proclama con los \ j fn opinión de muchos, el conde de Roma-
sucesos de Barcelona. : nones se ha extralimitado, coartando la l i -
Aun hay otro testigo que dice haber vis-j bertad parlamentaria, 
to á Ferrer en las Ramblas durante los su-j opinión de otros, el Sr. Soriano no tie-
^fK** .. , " , . ne derecho á prolongar tantos d ías el debate 
Este testigo, corresponsal de un diario | porque eso sería entorpecer la labor del Go-
carlista, dice que sólo recordaba á Ferrer j bienio, 
E l conde de P E 5 J A L V E R apoya una propo-
sición de ley sobre reforma del párrafo se-
gundo del art. 2.0 de la ley de 20 de Diciem-
bre de 1910. Es tomada en consideración. 
J U l í A M U N T O 
Lo presta el senador señor ROIG Y BER-
GADA. 
Se da cuenta del Orden del día para hoy y 
se levanta la sesión á las cuatro menos diez. 
que solicito, 
E l conde de R O M A N O N E S : Se suspende 
la sesión por diez minutos. (Protestas en los 
republicanos. Rumores en todos los escaños.) 
el úl-
Barcelona 2S.—Han quedado aquí el 
Exiremadnra y dos torpederos á causa 
del temporal. 
Ha zarpado la escuadra para Rosas. 
Sigue el tiempo revuelto. 
En el pasco de Gracia hundióse un an-
damio, colocado cu el cuarto piso del pa-
IÍQ interior de una casa ele vecindad, en j 
el momento en que se hallaban pintando 
cinco obreros. Uno de éstos cayó al suelo, 
matándose; los demás quedaron colgados 
de una cuerda. 
por fotografías 
¿ O u é validez tiene esta prueba, cuando es 
la única , como en el caso presente? 
Con esto, añade , vamos á pasar de la parte 
política al capí tulo de responsabilidades. 
No se asuste el señor presidente, que no 
voy á censurar al Gobierno actual. 
E l conde de ROMANONES: Vo no me 
asusto. 
E l señor SORIANO: Ya sé que á S. S. le 
asustan pocas cosas. 
Hagamos antes constar, manifiesta el se-
ñor Soriano, que á pesar de la labor hecha 
en contra de Ferrer, ' n i n g ú n organismo, 
ninguna autoridad, ninguna persona impor-
tante nombran á Ferrer para nada. 
¿Cómo se explica que siendo Ferrer jefe 
de revolución y figurando á la cabeza del 
movimiento, no fuera visto por todos, ó por 
casi todos ? 
«Tened presente que si en una revolución 
de Madrid se pusieran al írente el Sr. Le 
el 
Circulan muchos rumores. No falta quien 
asegura que el presidente quiere que termine 
hoy de hablar á todo trance el Sr. Soriano, 
aunque para ello tuv ié ramos que estar en se-
sión hasta la madrugada. 
jDios no lo quiera l 
^ + 
Pasados los diez minutos, vuelve á conce-
dérsele la palabra al Sr. Soriano. 
Este insiste en que la sesión debe suspen-
derse, porque está muy fatigado, y se duele 
de esa desconsideración de la presidencia. 
El conde de ROMANONES dice que si no 
puede hablar, el ministro ele Gracia 3' Justi-
cia le contestará á ía primera parte de sil dis-
¡ curso y m a ñ a n a , en la rectificación, podrá él 
ampliar lo dicho en estos dos d ías . 
El señor SORIANO manifiesta que en vis-
ta de la actitud de la presidencia, hablara 
haciendo un esfuerzo. 
(En el banco azul toman asiento los seño-
$ S % l Z £ i £ ^ ' m Á f g a S * C " b i i u ' ü a ™ « e t , y Vaha 
T E A T R O ESPAÑOL 
F i e s t a a r l i s t i c a . 
Brillante fué (y mucho m á s pudo serlo) 
la velada que anoche se celebró en el teatro 
Españo l , organizada por el Círculo Literario 
Almas regionales fué el. lema ele la fiesta 
Y en efecto, por el escenario desfilaron, entre 
prosas, poesías y mús ica , el alma de unas 
cuantas regiones españolas . 
¡Lás t ima grande que tan bella idea no fue-
ra desarrollada sino en una pequeña propor-
ción y que en la elección de algunos números 
del programa no presidiera el acierto! 
En general, salvando deficiencias peque-
ñas , afortunadamente evitables en funciones 
sucesivas, la fiesta ag radó . 
La ilustre escritora gallega Sofía Casano-
va, sucesora por derecho propio de Rosalía de 
Castro, leyó con acentos de ternura la poesía 
risas), todas, absolutamente todas las auto 
ridades tendr ían noticia detallada.» 
El orador pide, para no fatigar á la Cáma-
ra, que se le concedan diez n ñutos de d e - i , " T T' S ^ 1UV u 8 , , c ' w ' canso, ^ u w a ue uct, IJWS d(. p e j - , - ^ cntre ellas unas del .Sr. Mau 
Así se acuerda ¿ se suspende la sesión. 
Hasta ahora el debate no ha tdíriado el 
^alcr que deseaban los curiosos. 
Airiños de ininha térra. 
Anita Martes y Matilde Moreno, las dos bo-
llas actrices, prestaron su concurso leyendo 
'i'10-) Idos de los ar t ículos anunciados. Carmen So-
Cont inúa el señor SORIANO leyendo dó-lbejano cantó unos aires galh.uos y la roman-
eumentos y párrafos de libros en los que se za Meus amores, que hubo de repetir á ins-
contienen sentencias idént icas á las de los l i - tancias del auditorio. 
Rui/, Tatay, encargado de las cuartillas de 
Gabaldón, felicísimo en su lectura. 
Y prescindiendo del resto del programa, di-
remos que la banda municipal fué—como 
siempre ovacionad?» 
ra Gainazo, en las cpic se califica de hueras y 
baladíes las glorias del Ejérc i to . 
Li ta también como escritor radical al presi-
dente del Consejo, de quien recuerda que ha 
dicho que á las balas se contesta con la dina- E l teatro, lleno. 
Asociación de publicistas.—A fin de pro-
ceder r áp idamen te á cumplir lo preceptuado 
en los estatutos sobre recaudación de cuotas 
y su aplicación, se ruega á los señores aso-
ciados se sirvan pasar por estas oficina*' 
(Sevilla, 4 y 6), de cinco á ocho de la tarde 
para recoger sus recibos. 
+ 
Centro de Dc/ensa Social.—J.;\ s impát ica 
Sociedad, que tiene su domicilio en el n á u u -
ro 7 de la calle del Principe, eftá haciendo 
un verdadero record de mér i to con sus múl-
tiples conferencias literarias, c l tn t íüyas y ve-
ladas musicales; si hubiera muchos Contris 
como el citado, m á s i lustración pública ha-
bría y mejor orientada qne al presente. 
La velada literaria musical del 27, déjo 
gra t í s imos recuerdos, en los que tuvieron la 
suerte de concurrir á ella. Preciosos trozos de 
Beethoven, de Chop ín , de Grieg, de Thal-
hejrg. de Strauss-Schulz, de List/, y de Evler, 
fueron ejecutados al piano pe- la señori ta 
Carmen R. Trél les , que escuchó muehos 
aplausos. 
D . Francisco Sánchez Sierra leyó el ptetío-
sís imo cuento de su composición, tituladc 
«Triunfo del feminismo)», (¡ue hi /o n i r mu-
cho y meditar, á la vez, á la nu t r id í s ima 
concurrencia que llenaba de bote en bote t i 
salón. Trá tase de un asunto primoresanientt 
escrito, regocijado y no exento de filo^ofia, 
que acredita á su autor romo buen literato y 
profundo observador. £ l públ ico rió mucho 
y ap laudió frenét icamente. 
I.a concurrencia selecta, como siempre, 
estaba favorecida por mucWsiinas caras bo-
nitas y buen n ú m e r o de damas de la mejor 
sociedad. * 
Asociación escolar Unión y Cul'ura. - l i a 
quedado constituida la Mesa presidenci d en 
la siguiente forma: 
Presidente, D . Angel Mart ín Garc í a ; vi-
cepresidente, D. Pedro Arriba Varas ; .s; ere-
tnrio primero, D . Carlos Guillen Pon; Iva ; 
secretario segundo, D. Antonio Bravo Wflfe 
na ; tesorero, D. Vicente Rubio Oeejo; vo-
cales, quedan los mismos que estaban ele-
gidos anteriormente. 
Asociación Protectora de Avinuiles y ^J«-
fr t5 . -La iniciadora tiene el gusto de i " } ' - T 
á las personas inscritos como socios y u 1. s 
que quieran inscribirse W 
que tendrá ^ ^ « / e l Fomento de-
seis y inedia de la ramc, v 
las Artes, San Lorenzo, 15. pan» la e lec to» 
de cargos de la directiva. 
• » • •••rv3rap»•l'»-«r,'v,, 
¡ O H , I - A B M l Q U A O I O m 
Valencia ^ . -Procedente de Barcelona ha 
fondeado el vapor correo //«. 'w, llcvaiu.o a 
bordo n i i l emigrantes. Esta tarde zarpad 
;a la Argí-utma.—Mcucheta. 
•r 
«i 
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Las familias parlamentarias. 
Por el disliito de Gaucín (Málaga), va-
cnnle por fallccimichto del vSr. Suárcz de 
Fiírueroa, ha sido elegido diputado a Cor-
íes el candidato ministerial D. Ramófl 
Gasset hermano del ministro de homen-
to, que ya cuenta con una respetable mmo-
ría en el Congreso. 
Dcntio de muv poco tampo podra de-
tirse que todos cuantos tienen asiento en 
lh Cámara popular son parientes o primos 
ftitre sí. 
Otro candidato ministerial y familiar. 
El domingo, 2.1 de Abr i l , se celebrará 
on 'Vccla eiección parcial de diputarlos 
'1 Corles para cubrir la vacante produci-
do por el nombramiento del Sr. García 
Alonso, para e l Gobierno civil de Sala-
manca. 
Hl candidato ministerial por dicho distri-
to es el Sr, Alonso Bayón, pariente del 
renunciante é hijo del ministro de la Go-
bemiición Sr. Alonso Castrillo, que al 
iL" . : a l qtio oíros personajes del Gabinete 
Qctuaí, agpira {\ tener en el Congreso una 
minoría constituida por familiares suyos, 
íjiie «naturalmente han de serle más adic-
tos que los extraños. 
Pura desérada de este país, en España 
hay muchos Monteros Ríos. 
Merelies á Galicia. 
Con objeto de asistir á los solemnes 
íunerales que por el alma de su señor pa-
dre, falkciilo recientemente, han de cele-
brarse dentro de breves días en Rivadavia, 
en el correo de Galicia saldrá hoy para di-
ch-d villa el diputado á Cortes por aquel 
Jistrito, D. Adolfo Merelies Martel. 
El subsecretario de la Presidencia. 
Ha . regresado de su viaje á Córdoba, 
vi subsecretario de la presidencia, D. Leo-
Vuklo Serrano. 
Elogios á 0. Pedro Seoane. 
La Prensa de la región gallega tributa 
iustos y merecidos elogios al ilustre dipu-
tado á Cortes por Cambados, D . Pedro 
.-.oane, por el interés y celo que viene 
demostrando por todo cuanto pueda redun-
dar en prosperidad y engrandecimiento del 
distrito que representa en Cortes. 
Comisión de Santander. 
Ha llegado á Madrid una Comisión de 
la provincia de Santander, con objeto (ie 
recabar del Gobierno varios asuntos de in-
terés local, principalmente el aumento 
de la cantidad concedida al puerto de 
aquella capital en el proyecto de reparto 
del presupuesto de obras públicas. 
Componen dicha Comisión el alcalde, 
los presidentes de la Diputación, Cámara 
de Comercio y Junta de las obras del puer-
to v representantes de la Liga de contri-
buyentes, Círculo Mercantil, Asociación 
do Propietarios y Centro Minero. 
Los comisionados se proponen visitar 
hoy al presidente del Consejo y al minis-
tro de Fomento. 
Llegada del Rey. 
Mañana, como de costumbre, en el ex-
preso de Andalucía, llegará á Madrid el 
Rey con objeto de presidir el Consejo 
que ha de celebrarse el jueves próximo en 
Palacio. 
Comisión bilbaina. 
Se encuentran en Madrid el alcalde de 
Bilbao, el presidente de la Cámara de Co-
mercio y el diputado provincial Sr. Ame-
róla con objeto de recabar del Gobierno 
una subvención para un Certamen que 
muy en breve ha de celebrarse en aquella 
:;i|)ital. 
l a liquidación provisional del Presupuesto. 
Hoy publicará la Gaceta la liquidación 
provisional del Presupuesto de 1910, cuyo 
Presupuesto tiene un superávit de 43 mi-
llones de pesetas, contando con el ingreso 
le los 45 millones de pesetas, obtenido 
de la emisión de obligaciones del Te-
soro. 
O sea, dos millones del déficit entre los 
¿astos y los ingresos ordinarios. 
El Rey á Córdoba y á Cádiz. 
Asegúrase que el Rey realizará dentro de 
miy breves días un viaje á las provin-
cias de Córdoba y Cádiz. 
Ampiiación de turnos. W ' 
Está acordado ampliar en dos más, que 
consumirán los Srcs. Rcdonet y Gómez 
/Vcebo, los turnos de impugnación en el 
debate sobre exacciones locales. 
El comandante del "Giralda". 
Idamado por el ministro de Marina, 
'legó á Madrid con objeto de recibir ins-
.rucciones antes de encargarse del mando 
el comandante del Giralda. 
Los exportadores de Jerez. 
Una Comisión de extractores de alcoho-
les compuestos, de Jerez de la Frontera, 
acompañada por los diputados de aquella 
ciudad, ha visitado ayer tarde en el Con-
greso al ministro de Hacienda para recla-
mar contra los procedimientos que el 
arrendatario de Consumos de Jerez viene 
realizando con los productos destinados 
á la exportación, dctcnié-idolof; á la sa-
lida de la ciudad y obligándoles á co-
locar nuevos precintos. 
Llegada de Gasset 
Como hemos anunciado, hoy en el ex-
preso de Andalucía, refiresará de Sevilla 
el ministro de Fomento Sr. Gasset. 
Proposición de ley. 
E l diputado carlista Sr. Alcocer ha pre-
sentado al Congreso la siguiente proposi-
ción de ley que ha sido tomada en con-
sideración; 
•—«Artículo único. Se autoriza al Go-
hierno para que presente á la aprobación 
de las Corles un crédito extraordinario 
Para que se erija cu Vitoria el monumento 
eonmemoralivo de la batalla que en aquella 
Población tuvo lugar el 21 de Junio 
i ' í í ^ io , v que fué acordado por decre-
ce» de 13 do Junio de 1S13.)) 
de Pedro Ileredia y Alejandro .Gonudez, 
Ventas del Espí r i tu Santo), se celebrará so-
lemne misa á las diez, y por la tarde, á las 
seis, estación, rosario, sermón, preces y pro-
cesión de reserva. 
Kn el Cristo de San Giués , al anochecer, 
ejercicios, siendo orador l), Francisco V i -
ll . irroya. 
En la parroquia de Santa Cruz, al anoche-
cer, Miserere, predicando el señor cura pá-
1 roco4 
Bn la Capilla del Avemaria (Atocha, 14), 
por la m a ñ a n a , á las once, misa rezada y 
rosario, y á las doce, comida á 40 mnjeres 
pobres. 
1.a mina y oficio divino son de votivo de 
San José, con ri to semidoblc y color blanco. 
Visi ta de la Corte de María .—Nuestra Se-
ñora de Montserrat en las Calatravas, de 
la Cabeza en San Ginés , 6 de la Correa en 
el Btpflittl Santo. 
Espír i tu Santo: Adoración nocturna.—Tur-
no: San Miguel de ¡os Santos. 
(Este periódico se publica con censura.) 
T R I B U N A L E S 
l l i i r t o K i . 
Eh la Sección marta concluyó la vista co-
men/ada anteayer, por el importante hurto 
cometido en casa del Sr. Muñoz del Cas-
t i l l o . 
Informaron las partes y el ju ic io quedó 
para sentencia. 
V » > 
F n la Sección cuarta ocupó el banquillo 
Consuelo Alvarez, acusada de haberse apro-
piado de un man tón aprovechaivdo un des-
cuido de su propietaria. 
También quedó la causa pendiente de fallo. 
L . V. 
G - U I ^ T J Z C O - A -
Un acuerdo contra la o p i n i ó n . Desgracia 
en ia v ia . 
San Sebastián 2S.—La Audiencia ha con-
firmado el auto de procesamiento dictado por 
el juez contra las Juntas católicas. 
La opinión entera protesta del auto de 
confirmación. 
Fn el k i lómetro 594 de la linca del ferro-
carr i l del Norte desprendióse una pudra , 
alcanzando al obrero Antonio l '^as ta imu-
dia, de veintisiete años , que resul tó herido 
de suma gravedad. 
R e i o s e s 
vSANTOS Y C U L T O S D E HOY 
i Santos Jouás, Cir i lo , Victorino, Másenla , 
*Jttiro y Secundo, már t i res , y San Fustasio, 
y confeser. 
. 1 « gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
^ Parroquia de Nuestra Señora de Covadon-
• * (iglesia del Asi lo de Santa Susana, calles 
L a huelga. Una c o l i s i ó n grave. V a r i o s 
heridos. 
Zaragoza 28.—Esta tarde, al salir los obre-
ros a lbañi les squirols del trabajo en una 
obra particular, salieron á su encuentro un 
grupo de huelguistas, or ig inándose una pe-
queña colisión entre ambos bandos. 
Acudió la policía, quien invi tó á los huel-
guistas á que se disolvieran, siendo acogida 
con una estrepitosa silba. 
En este momento se oyó un disparo de 
revólver , que h i r ió á un guardia de Segu-
ridad llamado Andrés Lou , produciéndole 
una herida leve en un dedo de la mano'de-
recha. Con este motivo se practicaron tres 
detenciones; pero entre los detenidos no se 
hallaba el autor del disparo. También fué 
detenido otro individuo que agredió con un 
palo á un guardia durante una carga que 
dió la policía y en la que resultaron cuatro 
heridos y muchos contusos. 
F n vista de la magnitud que tomaban 
]<.s sucesos se ordenó la salida de la Cuar-
dia c i v i l , cuya sola presencia bas tó para 
que se disolvieran los grupos. 
Generalmente, es elogiada la conducta del 
gobernador, que con sus r áp idas órdenes 
evi tó se agravasen los sucesos, que ya ofre-
cían mal cáriz. 
E l gobernador, Sr. García Bajo, l lamó á 
su despacho al coronel del tercio, dándole 
órdenes para garantizar la libertad del tra-
bajo. 
GACETA TAUHIKA 
B l carte l de abono. 
Ya se ha fijado cu los sitios públicos el 
cartel para la primera temporada de toros del 
presente año. 
Según aquél , se abre un abono á seis co-
rridas de toros, que se celebrarán en los do-
mingos y días festivos que oportunamante 
se irán dando á conocer, excepto la primera 
de abono, que tendrá lugar el lunes 17 de 
A b r i l . 
En cada una de dichas corridas, se l idia-
rán seis toros de una de las ganader í a s si-
guientes: 
Don Vicente Mart ínez , Guadalest, Salti-
l lo , Trespalacios, Penjumea, Miura , Muruve, 
Concha y Sierra, Esteban H e r n á n d e z , Olea, 
Viuda de Pérez Tabernero, Urcola y Con-
de de .Santa Coloma. 
Fn dichas corridas a l t e rna rán los siguien-
tes espadas: 
Rafael González (Machaquito), Vicente 
Pastor, Rafael Gómez (Gal l i to) , Antonio 
Foto (Rega t e r ín ) , ' Manuel Mejías (Bienve-
nida) , Manuel Rodr íguez (Manolete) y Ro-
dolfo Gaou;i. 
F n el cartel figuran las condiciones si-
guientes: 
1. » Serán de abono las corridas en que 
tomen parte dos de los cinco matadores p r i -
meramente nombrados. 
2. a Igualmente serán de abono aquellas 
en que tomen parte uno de los cinco pr i -
meramente nombrados y los dos restantes. 
3. a La Empresa podrá designar un ter-
cer espada, de su elección, con alternativa 
en Madrid, para que actúe cu las corridas 
en que tomen parte dos de los cinco mata-
dores primeramente nombrados. 
i}.a Se reserva á los señores abonados 
sus respectivas localidades para todas las 
corridas extraordinarias que se celebren 
dentro de este abono, incluso para la de 
Beneficencia. 
Ñola importante.—Se concede tau sólo á 
los poseedores de talones del ú l t imo abono 
una rebaja de diez por ciento del precio de 
sus localidades. 
De regreso. 
Cádiz ha desembarcado del vapor Ma-
nuel Calvo, procedente de la Habana, el ma-
tador de toros Diego Rodas (Morcnito de 
Algeeiras). 
L a corr ida de la Prensa. 
T.os señores abonados á las corridas de to-
ros de la ú l t ima temporada de ig io , podrán 
recoger sus respectivas localidades en el des-
pacho de las Cuatro Calles, previa la pre-
sentación del talón de abono. 
"Sol y Sombra". 
En su número 783, correspondiente al 30 
de Marzo, publica informaciones gráficas, su-
periores ú todo encomio, de las corridas cele-
bradas ú l t imamen te en Castel lón, Madr id , 
Valencia, Bilbao, Méjico, etc., etc., además 
de las secciones fijas de costumbre. 
Este acreditado semanario, que desde su 
fundación se colocó á la cabeza de los de su 
i clase, cont inúa siendo el preferido de los afi-
cionados, por la cantidad y calidad de las i n -
formaciones y por sus juicios, siempre acer-
tados, serios é imparciales. 
DO.V JUSTO. 
CLASES P A S I V A S 
Los individuos de Clases Pasivas que tie-
nen consignado el pago de sus haberes en 
la pagadur ía de esta Dirección, pueden pre-
sentarse á percibir la mensualidad corrien-
te, desde las doce de la m a ñ a n a á las cua-
tro de la tarde, en los días y por el orden 
(̂ ue á cont inuación se expresan: 
Día 1 de A b r i l de 1911.—Montepío m i l i -
tar, de la K á la Z. Montepío c i v i l , de la R 
á la Z. Capitanea. Plana mayor de jefes. 
Día 2.—Cruces. 
Día 3.—Montepío c i v i l , de la E á la L l . 
Tropa. 
Día 4,—Montepío mi l i ta r , de la A á la E . 
Montepío c i v i l , de la A á la D . Coroneles. 
Tenientes coroneles. 
Día 5.—Montepío mi l i ta r , de la F á la L l . 
Jubilados. Comandantes. 
Día 6. Montepío mi l i ta r , de la M á la Q. 
Montepío c i v i l , de la M á la { ) . Tenientes. 
Alféreces. Marina. Cesantes. Secuestros. Re-
muneratorias. 
Días 7 y S.—Altas. Supervivencias, Ex-
tranjero y todas las n ó m i n a s , sin dis t in-
ción. 
Día 10.—Retenciones. 
E L P R O C E S O D E P E R R E R 
P a r a un nuevo t e l é g r a f o . 
Vigo i.''.—Procedente de Inglaterra ha lle-
gado el vaporOvita, con el ú l t imo envío de 
material de telegrafía sin hilos para la esta-
! ción que va á instalarse en un monte p r ó x i m o 
1 á ésta. ' 
F O R M I D A B L E J S C E S D I Ó 
" C I N E " D E S T R U I D O 
Anoche, á las ocho, se inició un violento i n -
cendio en un cine del Puente de Vallecas. 
Acudió el servicio de incendios, pero no pu-
dieron trabajar las bombas, por carecerse de 
agua en aquel sitio. 
Poco después de iniciarse el fuego, que co-
menzó en los telares del escenario, el cine 
quedaba reducido á cenizas. 
En los primeros momentos acudió el agen-
te de Vigilancia del distrito de Palacio don 
Alfredo C.uerra, que trabajó de un modo ad-
mirable, por su serenidad y valor. 
Este cine no funcionaba m á s que los sá-
bados y domingos. Si en noche de función 
hubiera estallado el incendio, las consecuen-
cias habr ían sido espantosas, dadas sus malas 
condiciones y lo ráp idamente que ard ió todo. 
Se cree que la causa del accidente sea al-
g ú n contacto de los cables eléctricos. 
SUCESOS 
A t r o p e l l o s y c h o q u e s . 
Doña Presentación de Chave fué otropc-
llada por un coche en las Cuatro Calles. Su-
frió lesiones en la cabeza y en el pie iz-
quierdo. 
•—El t ranv ía n ú m . 451 de la Compañía (Ge-
neral, atropello en la Fuerta del Sol al coche 
de la condesa de Pardo P.azAn. Sólo hubo que 
lamentar el destrozo del carruaje. 
—En la calle de Ilortaleza chocaron el 
coche que guiaba Antonio Ibáñez González 
y el t ranvía n ú m . 168. F l cochero cayó del 
pescante, sufriendo varias lesiones en todo 
el cuerpo, que le fueron curadas en la Casa 
de Socorro del distri to. Coche y t ranv ía su-
frieron bastantes desperfectos. E l conductor 
del segundo quedó detenido. 
En la Ronda de Toledo ha chocado el tran-
vía n ú m . 224 de la Compañía Oeneral con un 
furgón de Sanidad Mi l i t a r que conducía tres 
heridos al Hospital de Carabanchel. 
E l furgón resultq con varios desperfectos 
en las ruedas. 
Los heridos, uno de ellos grave, no han su-
frida niugi'ui daño . 
• 
Doña Josefa Dávila Sanjurjo, de ochenta y 
siete años , cruzaba anoche por la calle del 
Arenal, siendo atropellada por un coche. 
Kesní tó con algunas lesiones, pasando á su 
domicilio. 
E l t o c l n s y el r n t a . 
A l intentar apoderarse de una lonja, de 
tocino en la cueva del establecimiento de 
comestibles que Pablo Yanguas tiene en la 
calle de ( ínzinán el Bueno, n ú m . 4 , fué de-
tenido Luis López Mcnéndez. El rata, para 
putrar en la cueva, había fracturado los ba-
rrotes de la ventana. 
" C o n e j o " c a z a d o . 
Bfl el Portillo de l ímbajadorcs fué detenido 
Santiago Sánchez García (a) E l conejo, por 
resistencia á dejarse cachear y amenazar de 
muerte á sus aprchensores. Y tenía razón: 
escondido llevaba un puña l de medio metro. 
Vaya un conejito 
l \ i m i u é m i i "La 
La Academia de la Poesía acudi rá el día 18 
del p róx imo mes de A b r i l á Salamanca, para 
celebrar en el convento de San Esteban el 
tercer centenario del grandioso poema épico 
del padre Üjeda L a Crisiiada. 
Para acordar los detalles del cristiano y l i te-
rario homenaje se han nombrado dos Comi-
siones: una en Salamanca y otra en Madrid . 
Componen la primera el reverendo señor 
obispo de Salamanca, el padre Secundino 
Mart ínez , prior del convento de San Este-
ban, de la Orden de Predicadores; los direc-
tores de E l Adelanto y de E l Salmantino, 
D . Tomás Redondo y el padre Sauz, canóni-
gos de aquella Santa Iglesia Catedral; el 
Sr, Unamuno y dos catedrát icos de la U n i -
versidad salmantina. 
Componen la de Madrid, el padre provin-
cial de los dominicos, los Srcs. Rodr íguez 
Mar ín , Ortega Morejón, el padre Luis D . Ur-
bano y el secretario de la Academia, D . Ma-
riano Miguel de Val . 
En breve publicaremos el programa de la 
fiesta. 
C O N T R A U N A B L A S F E M I A 
Idos t e l e g r a m a s . 
La Asociación de señoras para la Acción 
Católicp-Social, establecida en Cartagena, 
ha dir igido al excelent ís imo señor obispo de 
Madrid-Alcalá y al señor presidente del Con-
greso de los diputados, los dos despachos 
siguientes: 
•Exce len t í s imo señor obispo de Madrid-
Alcalá : 
Todas las señoras católicas de Cartagena, 
especialmente las que forman las Asociacio-
nes Marianas, piadosas, benéficas y Acción 
Católico-Social, protestan de las blasfemias 
inferidas contra Nuestro Señor Jesucristo y 
la Virgen Sant í s ima en el Congreso de los 
diputados, y acuerdan celebrar una comu-
nión de desagravios el p r ó x i m o jueves.—El 
arcipreste, J u a n Manuel P é r e z . * 
«Excelent ís imo señor presidente del Con-
greso de los diputados: 
Horrorizadas las señoras católicas de Car-
tagena por las blasfemias inferidas contra 
Nuestro «Señor Jesucristo y la Virgen Sant í -
sima, manifiestan á V . E. su m á s solemne 
protesta.—Ana Cano.-» 
G R A N M U N D O 
DE SOCIEDAD 
E l Infantito Don Fernando, p r imogén i to de 
los Infantes Doña María Teíesa y Don Fer-
nando, sufrió una caída, afortunadamente 
sin consecuencias. 
Ayer estuvo, con ta l motivo, la Reina Cris-
t ina en el palacio de sus hijos. 
— E l ilustre doctor Hergueta ha pedido la 
mano de la bella señori ta Mar ía de Cháva r r i , 
hija de D. Ruperto S. Cháva r r i , para su h i jo , 
el joven doctor Gonzalo Hergueta. 
La boda se celebrará en el p róx imo Julio. 
— E l conde de Aybar ha visitado á la fami-
lia del eminente doctor Exquerra, para darle 
el pésame en nombre de toda la familia real. 
—La duquesa viuda de Bailen cont inúa 
ÚtLy mejorada de su dolencia. 
— E l ex ministro Sr. Barroso sigue mejo-
rando ráp idamente . 
—Se halla delicada de salud la encantado-
ra hija del ministro de los Estados Unido^. 
—Ha regresado á Madrid el conde de 
tago. 
—Pasado m a ñ a n a , día 30, celebrará sus 
días el ministro de Ins t rucc ión públ ica , don 
Amós Salvador, á quien deseamos muchas 
felicidades. 
J L Q R I S E L , 
La m i d n s el Eoipo 
La sesión de ayer tarde en el Congreso 
no tuvo el mismo interés que la del día 
anterior. 
A l comenzar la sesión había muchos 
huecos en los escaños, y á las tribunas no 
había acudido mucho público. 
La espectación que había por este de-
bate ha desaparecido en absoluto. 
Todo el mundo reconoce que el plantea-
do no fué más que un anua política que 
los elementos radicales, 110 todos por cier-
to, «pusieron esgrimir contra los señores 
Maura y La Cierva. 
La opinión .sensata é imparcial, que 
muy antes de ahora había juzgado este 
asunto, recibió el planteamiento de este 
debate encogida de hombros, con indife-
rencia glacial. 
Las precauciones adoptadas por el pre-
sidente del Congreso no fueron tan extre-
madas como las del día anterior; no obs-
tante veíanse por los alrededores del Pa-
lacio de las Corves gran número de poli-
cías, capitaneados por el todavía jefe su-
perior Sr. Fernández Llano. 
Muchas damas que toman asiento en 
las tribunas, censuran duramente al con-
de de Romanones por la prohibición abso-
luta de que puedan usar gemelos. 
El presidente del Congreso llegó hasta 
ese extremo en sus severísimas órdenes. 
• 
Soriano en su discurso de ayer estuvo 
tan poco afortunado, como la tarde ante-
rior. Alardeando de sinceridad que está 
muy lejos de sentir, y de acusador impar-
cíal, su oración ha sido frivola y aj-una 
por completo de toda argumentación, lle-
gando á hastiar á toda la Cámara con sus 
manifestaciones de todos ya muy cono-
cidas. 
Alustro pompañero «Artemio», juzga 
serena é ímparcialmente el discurso de don 
Rodrigo, por lo que nos abstenemos de de-
cir ni una palabra más acerca del mismo, 
Soriano no ha terminado ayer su dis-
curso. Suspendido en el uso de la pala-
bra, por haberse agotado las horas desti-
nadas al debate, se reservó el continuar 
hablando para después de que lo hagan los 
demás, pues manifestó que todavía le fal-
ta desarrollar el asuuto en toda su fase 
política. 
El Sr. La Cierva, completamente resta-
blecido, asistió ayer al Congreso ocupando 
desde primera hora su escaño. 
La presencia del ex ministro conserva-
dor, que recibió muchas felicitaciones, 
produjo en toda la Cámara honda impre-
sión. 
E l presidente del Consejo ha conferen-
ciado ayer con el conde de Romanones, 
acordando acelerar el debate del proceso 
Ferrer, aunque sea ampliando las ho-
ras que reglamentariamente pueden des-
tinarse á éste. 
• 
El Sr. Lerroux ha recibido ayer una 
carta de la Liga para la defensa de los de-
rechos del hombre, remitiéndole un men-
saje, firmado por algunos diputados fran-
ceses, para que él lo presente al Parla-
mento español en apoyo de su interpela-
ción pidiendo que la Cámara acuerde la 
revisión del proceso Ferrer. 
Los carlistas se proponen también inter-
venir en este debate, hablando, en nombre 
de la minoría, el Sr. Llorens. 
Según decía éste, su intervención ten-
drá por principol finalidad la de poner de 
manifiesto la insidia con que el Sr. Soria-
no ha hablado de los Tribunales militares 
en este proceso, proponiéndose el diputado 
carlista obligar al Sr. Soriano á que con-
crete si, á su juicio, han procedido ó no 
dichos Tribunales con la rectitud y justi-
cia debida. 
+ 
El segundo discurso del Sr. Soriano era 
ayer el tema obligado de todas las conver-
saciones que políticos de distintos matices 
sostenían en el Salón de conferencias del 
Congreso. 
Todos convenían en que el diputado ra-
dical, por falta de estudio del proceso, 
incurría frecuentemente en algunas in -
exactitudes. 
Muchos, reconocieron que su fracaso fué^ 
tremendo. 
De los mismos bancos republicanos no 
salió n i un aplauso al final de su dis-
curso, es más ni una leve muestra de apro-
bación. 
FHlo viene, á poner de relieve, una vez 
más, la ormotifa de los republicanos, 
•f 
El elocuente diputado tradicionalista se-
ñor Aguado Salaberry objetó al Sr. Soria-
no en algunas de las ganzadas que así pue-
den calificarse, dichas ayer por el diputado 
radical. 
• 
A l suspenderse la discusión del debate 
Ferrer, el jefe del Gobierno tuvo un cam-
bio de impresiones con el presidente de 
la Cámara, á quien indicó la conveniencia 
de explorar el ánimo de los jefes de las 
minorías á fin de que éstos consintieran 
en apresurar lo que fuese posible este de-
bate." 
El conde de Romanones conferenció en 
el mismo estrado presidencial con los se-
ñores Azcérate, Maura y Lerroux, con los 
que quedó qc acuerdo en consagrar desde 
hoy todají las horas de sesión al de-
bate, á fin de terminarlo lo antes posible. 
E l Sr. Amado, diputado militar, que tie-
ne pedido el primer turno en contra, ha-
blará después de los republicanos. 
• 
La petición del ministro de Gracia y 
Justicia de que se suspendiera el debate 
cuando le fué concedida la palabra ayer 
tarde para contestar al Sr. Soriano, pro-
dujo gran contrariedad al presidente del 
Consejo y al de la Cámara, los cuales die-
ron muestras del mal efecto que les pro-
dujo el ruego del Si*. Ruiz Valarino 
quien después de asistir desde anteayer á 
las sesiones escuchando todo el discurso 
del Sr. Soriano, no se consideró suficiente-
mente impuesto de lo dicho por éste para 
contestarle, conforme estaba nnunciado. 
Este hecho ha sido muy comentado en-
tre los ministeriales, los cuales no se re-
cataban para manifestar la situación des-
airada en que había quedado el ministro 
de Gracia y Justicia. -
En la interpelación del asunto Ferrer 
quiere el ministro de la Guerra intervenir 
extensamente para defender la interpreta-
ción dada por el Consejo de Guerra al Có-
digo de Justicia Militar. 
Claro está, (pie como asunto técnico, no 
corresponde defenderlo al ministro de Gra-
cia y Justicia. 
Sin embargo, el Gobierno insiste en que 
no intervenga, y se limite á discretas in-
terrupciones ó á brevísimas palabras. 
La sesión de esta tarde promete ser más 
interesante que las dos anteriores. 
Comenzará por el discurso, que será 
muy breve, del ministro de Gracia y Jus-
ticia, á quien seguirá en el uso de la pa-
labra el Sr. Alvarez (D. Melquíades). 
A éste contestará el presidente del Con-
sejo, desechándose el propósito acordado 
en principio de que lo haga el ministro de 
Estado. 
E T 
S U M A R I O D L L DlA 28 D E M A R Z O 
Ministerio de Hacienda. Real decreto dis-
poniendo cese eu el cargo de ordenador de 
pagos del ministerio de Marina D. Ricardo 
Iglesias y López, y se encargue del dése n-
peño del mismo destino D. Miguel Pon téa la 
y do Pico, ordenador de Marina de primera 
clase é interventor de la misma Ordena-
ción. 
—Otro exceptuando de las formalidades de 
subasta la adquisición de papel blanco con-
tinuo, arpilleras para su enfarde y demás 
gastos (pie ocasione la elaboración de los re-
cibos de la contr ibución terr i tor ial , corres-
pondientes á los trimestres segundo, teicen-
y cuarto del actual ejercicio. 
Ministerio de la Guerra. Real orden C^TK-
cediendo al capi tán de Ingenieros D. E d u i . -
do ('.allego Ramos la cruz de primeia clas^ 
del Méri to mi l i t a r blanca, pensionada. 
—Otras disponiendo se devuelvan á los in-
teresados las 1.500 pesetas que depositar: 11 
para redimirse del servicio mi l i t a r act iv; . 
—Otra circular disponiendo que el día 15 
de Julio p róx imo den principio los exá iae 
nes de ingreso en las Academias militares 
de Infanter ía , Caballería, Ar t i l le r ía , Inge-
nieros y Adminis t rac ión mil i tar . 
Ministerio de Instrucción Pública y He-
lias Artes. Real orden declarando desierto 
el concurso de traslación anunciado para pio-
vecr la Cátedra de Enfermedades de la infan-
cia, vacante en la Universidad de Santiago. 
—Otra ídem id . el ídem de asemso entre 
auxiliares para proveer la plaza de profe-
sora numeraria de la Sección de Letras de la 
Escuela Normal de Maestras de Cuenca. 
—Otra nombrando, en vir tud de concurso 
de t ras lación, á D . Francisco Javier Gonzá-
lez Sarria, catedrát ico de Reconocimiento de 
Productos comerciales y Práct icas de labora-
torio de la Escuela Superior de Comercio de 
Valladolid. 
—Otra ídem id . fd. á D . Francisco Jaén 
del Pino, catedrát ico de Tenedur ía de libros 
y Contabilidad de Empresas de la Escuela 
Superior de Comercio de Sevilla. 
— Otra declarando no ha lugar á la adju-
dicación de la Cátedra de Mineralogía y 
Botánica con su acumulada de Zoología ge-
neral, vacantes en la Sección de Cúmcias 
sostenida por el Ayuntamiento de Cádiz. 
—Otra nombrando á D . Joaquín Iserna y 
Soto catedrát ico numerario de Terapéut ica 
de la Facultad de Medicina de Cádiz. 
—Otra reconociendo á los auxiliares nume-
rarios de las Universidades de Sevilla, Va-
lencia y Zaragoza, que se mencionan, el de-
recho á obtener por concurso cá tedras de 
número de la Facultad de Filosofía y Le-
tras. 
L a B o l s a 
FONDOS P Ú B L I C O S Día 27 
4 por ICO perpetuo interior. 
Fin corriente 
F i a próximo 
Al contado. 
Serie F de 50.000 pesetas nominales... 
» E do 2.».ün0 » » 
> D de 12.MK) » » ... 
, C do ó.OOO » » .. 
» B do '.¿.¿00 » » 
» A do 500 » » ... 
» G y H do 100 y 200 nominalcfl... 
E n diícreulcs senes 
4 por 100 amortizable. 
Serio E do 25.000 pcKclaa nominales.. 
» D do 12.500 » > 
» C do 5.000 » » 
» li do BJfOO » » .-
> A do MM) » » 
E n diícitutca series 
5 por 100 amortizable. 
Serio F do 50.000 pesotao nominales... 
» E do 25.000 * • 
» D do 12.500 » » ... 
» C do 5.000 » » 
» H do 2.500 » » 
» A do 600 » » 
E n diforentes series 
Día 28 
Bancos y Sociedades. 
« d a l a s hipotecarias al 4 por 100 101 10 10J 30 
Acciones del Banco de España 461 OOilóO 00 
Id de la Compañía A. do Tabacos ¡332 W\SZQ 00 










































Id. del de Castilla. 
Id. del Hispano-Amerirano. 
Id. del Español de Crédito..., 
Id. dol Río de la Plata 














00 001 00 00 
00 001 00 00 
00 09 i 00 00 
00 00 00 00 
Comp.* Oral. Mad.' de Electricidad... 
Sociedad Eléctrica do Chamberí 
Id. id. id. obligaciones V. 
Electricidad Mediodía do Madrid 
Compañía Peninsular do Teléfonos... 
Canal do Isabel I I . . . . 1 
Construcciones metálicas. 
Ferrocarril do Valladolid 4 Arizo 
Unión do Explosivos 
Obligaciones Diputación Provincial.. 
Sedad. Ed. do España.—Fundador... ¡000 00 
Id. id. id.—Ordinarias 





















i000 00!000 00 
000 00 00 00 
Ayuntamiento do Madrid. 
ObliRaciones de 250 posetaa 
Id. de Erlanger y Compañí» 
Id. por resultas 
M< por cxpropincionctí dol interior. 
Id. id. en el onenncho 
Cambios tobre el extranjera. 
París, ú 'la vista 















N O T I C I A S 
A los maestros, maestras y auxiliaros de 
las escuelas elementales y de v-irvulos (»o 
Madrid, se les convoca á «na reunión qjw 
ha de celebrarse m a ñ a n a jueves, en eW Rru-
po escolar de la calle Bailón, á las ciutvo (le-
la tarde, y se les suplica la asistencia, por-
que han de tratarse asuntos de verdadero i n -
terés . 
La Junta provincial de secretarios de Ayun-
tamientos de la provincia de Madrid , cele-
bró sesión el día 2b, acordando se entablen 
los recursos que procedan á nombre de la 
Asoc iüpón , relativos á la suspensión dél Se-
cretario del Ayunamieno de Aravaca. 
A la vez se inició (pie, en el p róx imo mes 
de A b r i l , se promueva una Asamblea jíene-
ral de secretarios de Ayuntamientos de l . i 
provincia, á t in de tratar de nsunlos de ver-
dadero interés para la clase. ICsla Asambh a 
se celebrará en Madrid el día que designe eV 
presidente de la Asociación provincial. 
E l lunes 27 del corriente tuvo lugar un 
banquete de más de cíen cubiertos etj S:!i) 
Lorenzo de E l Escorial, con motivo del t r inn-
fo alcanzado en las elecsiones de eoncejales. 
por la fracción que sigue la polí t ica de los 
ediles separados de sus cargos. Reinó el cn-
tusismo más completo, pronunciándose en-
tusiastas y elocuentes brindis. Presidió e l 
diputado provincial Sr. Leyv;i , (pie hizo uso 
de la palabra en té rminos de elogio para los 
comensales, resumiendo los diseursos de lo» 
vSres. .Santos, Peláez, Serrano, Pérci Corona' 
do y otros que no recordamos. 
M u y sentido ha sido eu la ciudad de Me-
rena el íal lecimiento de la virtuosa y carita-
tiva señora doña Jlárbara Cas taño y Mai t í i ^ 
allí acaecido. 
Elevamos nuestras preces al Todopoderoso! 
por el alma de la finada. 
Se ha publicado el primer numero del Bo» 
letin de telegrafía sin fiuos, periódico (|ae 
se repar t i rá gratuitamente entre arnuulons, 
navieros, Prensa y personas interesadas en. 
la radiotelegrafía. 
Su objeto es propagar las ventajas de l . i 
telegrafía sin hilos, su desarrollo y sus apli* 
caciones. 
Aparecerá una vez cada mes. 
Descaraos al nuevo colega vida larga y( 
próspera . 
Ayer dieron comienzo las oposiciones á in« 
greso en el Cuerpo de asphantes al nota-
riado. 
Las plazas vacantes son 50 y el núincre 
de opositores 700. 
vSe ha restablecido la normalidad en las 
Escuelas de Ingenieros de los diversos ramos* 
Los alumnos han depuesto la actitud do 
protesta en que se colocaron y han asistido' 
á las clases, comprendiendo que no se h s 
causa perjuicio alguno con la creación dc> 
Cuerpo de ingenieros industriales. 
Ayer ha concluido la Comisión permanen-
te del Consejo de Ins t rucción públ ica el i n -
fonne sobre el reglnmento interior, ún ico 
asunto de que t r a tó . 
Ha empezado la cobranza á domicilio del 
impuesto municipal sobre ocupación de la 
vía pública con vallas y puntales, correspon-
dientes al primer trimestre del corriente año . 
T e r m i n a r á el 10 de A b r i l p róx imo . Los que 
no la hubieren pagado á la presentac ión 
del recibo, podrán hacerlo, sin recargo algu-
no, en las oficinas de los recaudadores du-
rante los días 11 al 15 del citado mes. Inspi-
rado este plazo, se procederá por la vía da 
apremio contra los cont r ibuyen ' s qtte apa-
rezcan en descubierto. 
Las oficinas de los recaudadores son: dis« 
tr i tos del Centro, Hospicio y Pnenavista: Es-
pejo, 4, principal derecha.- Chamberí, ünfc 
versidad, Palacio y Latina: Carranza, 22, se 
guudo derecha.—Congreso, Hospital é I n -
clusa: Alameda, 16, pr incipal . 
1 • 
INF0RMACI0NMILITAR 
La gratificación de efectividad de los siv 
balternos de la Guardia c iv i l y del 30 pof 
100 sobre el sueldo de la Comandancia de 
Baleares se encuentran para su resolución 
en la Adminis t rac ión M i l i t a r desde Iiac» 
m á s de dos meses. 
— Se han concedido emees blancas del 
Méri to Mi l i t a r al subintendente D. Manuel" 
Piquer, al oficial segundo de Adminis t ra-
ción Mi l i t a r D . Eduardo Robles y á los ea-
pit.mes (V: Infantería D . Bernardo Estrada 
y D . Antonio López López. 
— Se ha dispuesto que se modifique l a 
cartilla de t i ro para las clases de tropa do 
Infanter ía en la forma propuesta por la ter-
cera sección de la Escuela de Ti ro . 
— Ha ascendido á celador de fortifica-
ción de primera el de segunda I ) . Emil io 
Gut ié r rez Medián, y á auxil iar mayor d t ' 
Adminis t rac ión el auxi l iar de primera d o » 
Regino de la Peña Polo. 
— vSe autoriza para fijar su residencia 
en Valencia al general de brigada de la ser-
ción de reserva D . Lino Sánchez Mármol . 
— Se le concede Real licencia parn con-
traer matrimonio al cap i tán de Ingeniero! 
D. Pedro Sánchez Oca ña. 
— E l ministro de la Oncrra i m i t ó aver 
á almorzar al presidente del Consejo, al de* 
Senado y á la Comisión de la ley de Reclu-
tamiento, en Tourn ié , para celebrar la apro-
bación de la referida ley. 
— E l doctor Pulido ha escrito n ü l ihro 
muy estimable con motivo de la discusión 
de la ley de Reclutamiento, en el que se 
ocupa de esta cuest ión en España y en loa. 
demás países . 
E l l ibro lo dedica al general MartitoguK 
— — — • — • » • • 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
ESPASOL.—A las nuevo.-Ku el seno de la miioi> 
te.—El criado de Don Juan.—Li agua uiilatrmía. 
PRINCESA.—A los (KIIO y (rea cuortM (Moda)-
Yo pUM una pica en Flandca.—La ecna do las Uur 
las. 
COMEDIA.—A las nuevo.—El conlomnio.—Palo, 
milla (monólogo). 
LARA.—A las nuovn y modia.—La fuor/a broU.-«. 
A Ina diez y modiu.—Canción do rr.na. 
A las seis y m c d i a . - E l nnu do la casa (sección 
doblo). 
APOLO.—(Beneficio de doña Pilar Vidal.)—A Int 
seia y media (doblo).—IÍOS áaoMMiOM», l ) \ dúo d* 
L a Africana.—A los diez (doblo).—Pnjaritos y | o t « | 
(estreno).—Agua do noria. 
COMICO.—A lúa sois (doblo).—A mnciLo ó á vid* 
ó la oscuolo de las coquetas (tirufl • ''.-).—(!i.sto» 
que mortcen palós.-^A las diez (e^mal).—Los vi*, 
jca do Qulliver (tres actos). 
P R I C E . — A las nueve.—Fiógoli. 
MARTIN.—A las seis y modín.—LL:-. iii-rubívs ahv. 
gres.—A las sieto y medio.—Kl piiebl., do «Vlcóu , V 
las diez y cuarto.-Mayo florido.—A t ú once y cuai 
to.—La flor .Je la s» :I.IÍIÍ.>. 
GRAN VIA. A las i * y nudñi.-lf ivlga ¿fe ,r¡lW 
daa.-A das siete y nrudia.-U Überalu I I r dio* 
El dúo do L a Aíncaua.-A loa onco y Cltórto.-M 
amor que huye. 
na (azules) 
ir*PREWTA Y E S T E R E O T T m 
37, SAN AÍARCOS, 3J 
Miércoles 29 Marzo l 9 1 ! . E L D E B A T E Año H.-Núm. 179. 
J u a n C a r r a r a i H i j e s 
A g e n c i a d e v a j i o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servic io de las importantes l í n e a s postales ital ianas 
« I T A L I A " y 
Para I U O J A K l i l S l t O . S a n i o s * y l l u e u o . i A i r e » , el día 4 
' (Vapor correo de doble hélice). 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r o * , e! paquete postal. 
De la L i b a r e H r a « i i a i ¡ m : » ; se espera en Qibraitar el día 10 de Abr i l , y sa td rá el mismo día. 
Para d a n t o s y £Su«nu,s A i r o . ^ e l paquete postal. 
! > la € ' o i n p a ñ i a I t a l i a : se espera en Gibraltar el dia 25 de A b r i l , y s a ld rá el mismo día. 
Para i U « J a n e i r o , ttanto.n y HUicnos A i r e s , el paquete postal, 
(á doble hélice). 
De la C o m p a ñ í a I t a l i a ; se espera en Gibraltar el dia 9 de Mayo , y sa ldrá el mismo día. 
(Safa* vapores no tocan en ningún puerto español). 
Admiten pasajeros de Cámara v de tercera clase. Los de Cámara, á precios equitativos-
* 363 XL\ t o i * o o x - l ' Z O j p o s í o t a - f i í -
Trato inmeiorable, alumbrado eléctr ico, pan y carne fresca y vino todi) el viaje. Comida abundanthima; 
médico , medicinas y enícrmer ía gratis. Deben venir provistos de la cédu la personal para el desembarque 
en Buenos Aires. 
T E L É G R A F O M A t t C O M M 
Para pasaje y m á s informes, a c ú d a s e á J n a n C ' a r r a r a e S l ^ ^ s , e a l l e R e a l , t ^ S l l S i A I / f l M í l . 
B O D E G A S G A L L E G A S 
M a r e a r e ^ i s í i r a d a " ' T r e n B a o s 6 6 
ñ ' e n i a d o s con Medallas de Oro en tas Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
SOCIEDAD GEEEHAIi 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
C O M P A Ñ I A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo. Lucitana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADniD, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Bailalona)i 
MALAGA, CACERES (Aldca-Morel) y LISBOA (Trafaria). 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
BuperfoMfato» do oal. 
Superfosffttoa da huaaos, 
N ; L r a t o d o sosa, 
SfiloB do potrtao. 
Sul lato do ttmoníftoo. 
Sulfato de spsa. 
Qliooriuna. 
Aoido u í t r l o o . 
A c i d o aul i^ír ioo oorrient*. 
A c i d o BUlAírlco a x i l i m r o . 
A c i d o c l o r l i í d r i c o . 
A B O N O S C O M P U E S T O S 
cultívoi», adecuados é 
y primaras materias 
para foja ciasa de 
todos los terrenos. 
De Venta en MailriH: Tiendas de Calón ft!"» de Adriano Alv irc/., Barqnill», J . -Cerrc j 
\Í9smum, inf.iiü.is. 27.—Cooperativa do U Prensa, Libertad, 17.—S.iiitiaRo Mernii»,; 
üoya , 14. -Frami c« Carrera, Scrnno, 2 4 . - A i i t » n b Cereijo, CabaÜaro de Uracia, 6 . - i 
Matías S^ii/., í 'ez, o. -Aquilinu Hfrfudttdez, Luna, ?.—Doatraciai Salan, San Bernardo,: 
ió .—AIKOIIÍO Rniz, Preciados, 04 y principales IDICÍCS y R*sl.:urniils. 
L A B O R A T O R I O S 
« a r a e l aiiAUsis g r a t u i t o y co iup ie to de los» t e r renos y d e t e r m i n . . Joa 
de lüá mejores abonos. ( M A D R I D , V i L L A N U B V A , 11) 
Para podidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Bsrquillo, 23, 2 . 1 S E R V I C I O AG^OHÓjVIICO ^ ^ T A ^ o J x l l 
WOVKÍ^ABí I M Í i l . E W A 
L A Z U R C I D O R A M E C Á N I C A ! 
Con c«!o aparato h;ota uu nlflo puodo ripidituea-
te / sip igual porIo.;cióu 
Z U H C i R V R E I ^ e N D A R 
modiAfl, oalootioM y teji.loj do todis C]H>M, »»an de 
luna, algodón, biio ó eedi. 
No debe faltar en nir.gina familia 
Bu manejo o« «oncjlk>, agradable y d« efo-lo BOT-
prcn<!ea:e. Br» ronai'.o lifard do t{';»t0!*» pi'wvio onv.o 
do DIKZ riíSS-TAfí en llbranm did Uiro Míttuo ó 
por 8'>bre monodoro. 
Cada ZURCIDORA MBCÁNICA va noompañada da ^ 
IT\S inatruooijnod pruuisas para su inanojj. No hay I t V ! 
«atáiogo». ^ I 
Unico dapesltario: MAXIMO SGHHE1DZH. Barcalona 
P a s e o d e G r a c i a , 97 . 
m m i m m 





F i A i f s m m i 
S T r i J f W A T . CVHHO,[ 
tkHAVSh, l ' I . K Y E l . , «to. [ 
Preoiosoií modolos doro- f 
redi-s y de RO!II on esiiloa {C 
diforentoa j maderas de 1 
uogd, o.iobt, pjlidandru, | 
tu/a, ébano, e:c, 
So n d i u i i a n anuuolos j gus cripciones on la Adminll-
ración da oslo poriódico. 
BH URTÓH. B A R N I Z A D O Y P U A T B f l D O 
A d I J e í Cetros Hisopos Navetas 
C a i d e r l l l a s C i r i a l e s Uos t in r loa Sacras 
Carulclcroo Cruces Incensar los Varas ( p a l i o ) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vina je ras 
Ci l ice i y copones, copa ds plata 6 de aluniimo con baño de ur» mío, arañas 
de cristal. 
L O n B E R T Q R O D R I G U E Z . — A t o c h a , 45 y 47 , MADRID 
l o s abonos , bajo l a a l t a i n o p s e c i ó n d s l e m i n e n t s a g r ó n o m o 
£ x o m o . S r . D . L U I S G r K A N D i J A U . 
A V I S O iMPORTAHTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctloa para sacart 
las muestra» d« iaa tierras, á tttt de que se pueda determinar cual as el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
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Los qi?e usan el Tónicc Koch Los quo no usan el Tónico Koch 
Los males no i*v io809f la n e u r a s i a R é a , el 
h i s i e n i s m o , los del e s t ó m a g o , los cura el TÓ-
N I C O K O C H y recobran los pacientes con la salud 
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda-
ción es ensayarlo donde hayan fracasado otros me-
dicamentos. La cura de toda « S e b i l i d a d contraída 
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa 
res, etc. ó heredada por escrofulismo, vicios humora l 
les, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue 
siempre con el TÓNICO K O C I I , que da las energíasj 
de la mejor edad, vigoriza los músculos, fortalece loi-j 
huesos, enriquece la sangre y calma los nervios. 
Consulta diaria: de once de la mañana á siete de la 
tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de oncci 
de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo 
por carta. 
DOCTOS M A T E O S 
P U E R T A D E L SOL Y A R E N . L , t. 1 . 0 - M A D R 1 D ( 7 
Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos. 
« « p a « i f a . J o l TONICO K G C H 
la completa del DR. M A T E O S , que ofrece gratis b 
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid 
y por carta á los de fuera. Los enfermos deben huí 
Je los preparados que no tengan la garantía de m i 
dico conocido y establecido que R E S P O N D A de los efectos, pues l a n^ayO" 
ría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sin vigi-
lancia médica de responsabilidad. E L TÓNICO K O C I I se vende á 9 pese-
tas en boticas de España, América y f ilipinas. 
En el h o m b r e cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pérdida ó debili-
dad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, 
estreñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, 
aburrimiento, falta de memoria, etc. 
En la m u j e r cura el TÓNICO KOCI! siempre la esterilidad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, falta de 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido 
de oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc. 
E n los n i ñ o s cura el TÓNICO KOCM encanijamiento, cabeza grande, 
^vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc. 
MUEBLES DE LUJO 
A : jT iG , ;o i Y moDZRiios 
Compra , venta , c amb io y a lqu i lc rea . 
Cor t ina jes y t a p i c e r í a » á precios rcducldoa . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Embala jes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . | | 
B O L S A , 10, P R I M E R O 
L s i i , m i j ! m m 
ELADIO SANZ (l.c0N, 3 Y 5) 
Inegos de lavabos completos, 7,50; cr is ta ler ías , 
2f) piezas, 4,75. Stirtido especial para conventos, 
fondas y ca as de viajero?, y objetos para rega-
los. T o d o á precios de fábrica. 
L C Ó Í I , 3 7 S. V i s i t a d e s t a o a s a . 
¿Queréis revucai bien y barata vuestra» cas.is? 
¿Queréis deesrar las facbadas a la moderna? 
¿Queréis pintar y decarar vuestros salones? 
¿Oueiéis t.!i)i¿1ir vueslras l u b i t a t i e u c » con ios ¡tápele» más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p r o y e c t o s , p r e e i o y m u e s t r a s 
A T . H S B N Á W B E S , A R E H A L , 7 
fe*. 
m m áe p t i H m m 
28, CARRERA DE SAN 1ER0N1M0, 28 
3! E n ínisto artíst ico, fina podroria y 
B dorados preoioa so distinguo esta 
mondable joyería . 
B . ' S 0 T 0 C A 
Compro, vendo, cambio y alquilo á preciou' 
competencia. 
m m t A h K & k 3 9 , p i t i i w c i i o s 
sin 
A G E N C I A D E V A P O U E S T R A S A T L A N T I C O S 
L u c a s I m o s s i é H i j o 
V A P O R E S C O R S i E O S D I L E C T O S 
p a r a B r a s i l , l ñ l o n t e v ¡ i i e o 9 B u e n o s A i r e S | E s t a d o s U n i d o r 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
A d m i t o pa3«a d i c h o s p u n c o s pa sa j e o n p H m o p a , s e g u n d a , s e g u n d a eco> 
n ó m i c a y t e n c e r a c i a s e , c o n s a l i d a d e s d e S i i w a l t a a s 
So garantiza la comodidad, limpieza ó higjeno, aliraontos, servicio y rapidez; cocina ospa* 
ñola y francesa; luz, timbros, voiililudoroi» y caioriforos oléclrioo.i , aparatos do desinfección, 
camas d é hiorro, hospitnl, médica, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y trau-
qnilidad do los pasajeros, estos hii<{ue3 se encuentran provistos de potentes aparatos de tolo-
ftaffil sin hilos, quo les permito estar en comunicac ión con la tierra 6 buque t o d o e l v i a ^ a . 
So conttvsta la correspondencia á vuelta de corroo, y se env ían prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicito. 
Diríjanle: A p a r c a d o n ú m « 11. Dcspa* hos: I r i s h T o s r n , n ú m . 17, y P u e r t a do 
T i e r r a , n ú m . I . 
d i r e c c i ó n t e l e g r á ñ c a : " P X J M P ' 1 G - I B R ü I a T A R 
E L D E B A T E 
PRECIOS DESUSCniPClON 
Maa. 3 mo.vrvi. 
Waa. 1,«8 Madrid. 
Provinci i:». . . . 
t'orl'Jgal 
Extranjero: 
Un ón po.itíi.1... 
Mo comprendi-
das 




Uuiou p o é t i l . . . 
No comprendi-














TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primera y s?guuila plan» 
línea, 4 pesetas; ou la tercera 
p'.&na: ídem, 2,úff; en la cuarta 
plana: ido;», e,4U-, ou la ouarta 
plana, piaña entera, 750j ídem 
ídem id . , inedia plan-i, 400; 
ido:» id. id., cuarto id., 209; 
ídem id. id., oot-jyo id., 126. 
Cuda anunoio satialari 10 
cóntimos de impaoato 
Procios reducidas en las 
esquelas Mortuorias 
Rodacci n y AJniiuittración: 
VALV£RO£. 2, MADRID 
TehifoHO 2.110. Apartado de Co 
n eo* 4C*}. 
P « - r l < i ( l i e o s « l « IUO< I ÍM. 
l>l«rl«>M nKlriniJerca. 
N o v « i i n k ( I * t i t « l e t l l > r « r i a . 
B M S . C ' I I A N , Pr í iu lp; la, 
L U I S S E R R A N O 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 0 . M a d r i d . 
Especialidad en extintoren de incendios K u s t o s , aprobados 
y adquiridos por Cuerpo d« Boniberos, Danc» de España, Mu-
seos del Prado, Arte Moderno, Real Acadeuua San Fernando 
Palacio de la Infanta babel, Hotel Rilz, etc. 
INSTALACIONES DE RIEGO 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINA? 
10, PASEO DE RECOLETOS, 10.— M A D R I D 
D E V E N T A S D E 
A n i i e x l r o s l « c t o r « M ; poC 
dos pactas cincuenta oónti-
moi, en libranza ó en selloa 
i-emito cortiflcados 5 retrato» 
auténticos do M u . S n n t i d . w l 
F i o X , 5 Idem d9 O . C u r i o s tU 
í'XDOsioií'm presenten nuevos moiivoa para iustillcadaa ala-jK,,,rl'•0,,• 6 :Jí!,u 130 J,*J:,,*, 
banzaa. PRÜLlO i''lJO. 7 •» düt .níoü dol (Mirado Co-
URum m m , m m i m m m DE RIUIÍBI o ü s i i ^ ^ n ^ ó ^ ^ ' p S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas Bon laa cirounstanciaa que so rounon favorablemen-
te para la gran valía do osta conocida y a^reditida C&ai. E l 
ijr.in mundo o í au diento. Ahora, todas laa «ocoione* de !a 
1 R B G R U O 
Único eatablooiinieuto do 
E M M A N U E L Y S A N T I A G i J Lesanitos, 35 . Teléfono 1.342. 
h'.o , á RojesMoronu, Can illas 
16 (l'rosporidad), ó Roj-oa i'os-
tal. Man era, 44. 
133Z3 O C J - A . Í S X ' O M 
Tuberías do acor5 uaadur 
para conducción de aguta 7 
.vapor y p ra parrales y oer-
rCadoa., J . UiTorn V a r u ; : ( M . 
I M A M JUVl'U 1. KAUUIU 
« % l l t t t í n de E L D I i « A T H (29) 
T i g ^ a o a t e 
fcELATO I l I S l O R I C O D E L O S T l l í M í O S D E J U L I A N O 
E L A P O S T A T A 
Por si P. J» Franco» 
los piadosos hcrnunios hahíau l.ivadu e l ; 
cruláver, • :aponiéndolo para la aepultura. j 
Pero Ti^ranatc no espero tanto tiempo; 
jara e-sclarcCL-r h» niisterios^ palabras; 
(pie en el tlclirio m le bal.í;m c a p a d o al i 
que Cirda m. padre. Pi>l(>, apretado iíí>r é l , i 
aaiícn:'./.ado, ovistañitU», mm» por I m des-j 
jarrado el velo enteramente, yá que lej 
gra iiiitM)siMe seguir callando, y le Uabíé 
referido punto por punto la liisloriá ma-
ravillosa de su infancia. 
—Eres hijo del rey de Persia—le había: 
dicho, después de asegurarse repetidamen-
te de que el secreto seguiría eternamen-
te oculto,—eres hijo de afpiel Sapor que 
reina hoy en el mayor ¡ I Ü I K M Í O de Asn , 
y tu madre es tina princesa, la noble, la 
piadosa Tecla, á quien tu padre I I Í B O pi i -
sioncra en sus luchas contra Tnídatos , 
rey de Arnnjnia. 
—¿De modo qtte cía nr.a esclava? Calla, 
calb; f ^ t j u i e r o saber más . . . ; ñero no, 
habla. 
- Xo era esclava, sino reina, y estaría 
aún eu el l*ono, y tú con ella, si los magos 
110 la hubiesen arranendo cruelmente al 
afecto del Gran Rey. ¡Desventurada! . . . 
No, venturosáj que está en el ciclo. 
—¿Acaso !a diA muerte Sapor? 
—No; la repudió. V es gluria grande 
para Tecla y fortuua para t i , si sabes 
conocer el noiiibfé de Dios.—Y Pisto ele-
vó los ojos al cielo en actitud sublime, 
que revelid)a la matínimidad del cristia-
no y hacía de.'vip.neeot la baje/a del sier-
vo, y añadió:—La tierra es fan^o, nada; 
tal como mo ves, esclavo de Plácido y 
tuyo, no nací, sin ctabargo, en esta con-
dición, sino que pqr t i la he ungido ( i ) . 
—¿No eres esclavo? 
—Quiero serlo. Hasta que no haya cum-
plido el encargo que me impusieron el 
cielo y tu madre, siempre seré tu esclavo. 
S¿ que tu padre adoptivo en su testa-
mento me reconoce la libertad, que es 
mi derecho, según él sabía; pero antes 
quo todos los derechos es mi deber, la 
promesa (pie hice de no abandonarle-- en 
vano me harías lilnv; ai no me reeha/.a.-> 
>ere bei siervo tuyo. 
- - v e i v o no; liberto, atnigo—dij » T i -
granate tendiéndole ¡a maní». 
'•—Como quieras. 
—Continúa. ¿Qué encango te dió mi 
madre? ¿Qué es de ella? 
Pisto se cubrió el rostro con el brazo 
\ prorrumpió eu llanto doloroso, de tal 
«nodo que á duras penas pudo continuar 
entre sollozos la historia cruel. 
Tecla, joven y hi-rmosa, había caído 
en poder del victorioso Sapor y hahía cau-
tivado su QOrazén; uniéronse, sin que ella, 
líí s u b i r al trono, renunciara á su fe cris-
tiana. Unico fruto de su unión fué T i -
granate. ha niadré, índejciole, negóse á 
entregar el niño al archimago para que lo 
pasara por el agua y el fuego en el tem-
plo del Sol. Ni súplicas ni amenazas logra-
(1) Iloelio semejante de un cristiano rpie 
se hizo esclavo siendo riquísimo por caridad I 
hacia sus hermanos, se lee en la vida de San 
Juan Limosnero, que íigura entre las Vitas 
patrum, 
ron queorantar su resolución de hacerle 
cristiano, anteponiendo la corona del cielo 
á todas las de la tierra. íü Consejo de 
Ir.. sátrapas, por influjo de los magos, hizo 
saber al monarca que, para bien del reino, 
aquella mujer y su hijo debían morir, 
por la obstinación de ella en educar para 
el trono de los Sasauidas á uu enemigo del 
Sol y de las leyes patrias. 
Sapor, que era joven é inexperto, cedió 
á sus consejeros, merced á los cuales go-
zaba de la corona, arrebatada á HormLdas, 
.̂ n hennano mayor. U n día le Reina y Tí-
granate desaparecieron de la corte, confi-
nados á un castillo distante de la capital 
del Imperio, é hfzo^e correr la voz de su 
muerte. U n viejo eunuco, gobernador de 
la prisión, hizo saber á la regia consorte 
que sólo á la heniniiMad del Rey debía la 
Lauieja, pero (pie ella y su hijo peligra-
rían si llegaba á sospecharse la verdad. 
U n mugnale armenio, llamado Arha/.anes, 
que después se convirlió en Pisto, fué el 
conlidente único de la princesa repudiada, 
y con grandísimo secreto llevaba ul Rey 
noticias de su esposa y de su hijo. Saj)or no 
quería marcharse con un uhuen, y lamen-
taba su cruel actitud contra una esposa 
muy amada y exenta de toda culpa; y así 
como había sentido gran consuelo al saber 
que Honnisdas había logrado evadirse de 
su piisión, y en lugar de perseguirle fa-
cilitó á su esposa los medios para que se re-
uniera con ól, espe.aha efue una circuns-
tancia feliz le desembarazase de temores 
por Tecla y su hijo, sin delito alguno. 
í¿';tonces fué cuando Plácido, prisionero 
en Persia, se captó la estimación del Grau 
R-y por su entereza al desechar las propo-
uieiunes de libertad que Sapor le hizo á 
condición de que, manteniendo con él co-
municación secreta, le hiciera saher los 
movimientos de las legiones romanas. Plá-
cido, al entrar en Ciesifonle, había pie ,en-
ciado los martirios y persecuciones de que 
eran víctimas los cristianos que confesaban 
su fe, y, por debilidad, ocultó sus creen-
cias en el fondo del corazón, sin reveren-
ciar nunca á los ídolos. Arbazanes fijóse 
en él y sugirió al Monarca la idea de que 
le confiara al niño para que lo criase en 
país extranjeto, lejos de las insidias de los 
magos, con lo que se t ianquil i /arn su co-
razón paternal. LInmó, pues, el Rey secre-
lamenle ú Plácido y le dijo con gran 
reserva; 
—Romano, en mis manos están no sólo 
tu libertad, sino también tu vida; pero muy 
lejos de vengar en tí la muerte de tantos 
subditos míos, muertos en la guerra injus-
ta que sostengo con Roma, quiero colmarle 
de favores si eres digno de ejlqs. 
—Gran Rey—respondió Plácido,—los 
romanos te combaten, y yo, como soldado 
que soy. no he de juzgar de quién es la 
razón; pero puedo decirle que tienen tu 
valor un alta estima. Yo conozco además 
tu clemencia; en todo lo que un romano 
pueda hacer tendré un grande honor cu 
servirle. 
Si los romanos son tan generosos como 
lo pregonan, y tú eres como pareces, po-
drás obedecerme. Bscucha. Hay un niño 
al que gris cortesanos, celosos de mi bien-
epfcrf. imitarían si le descubrieran. Cardado 
estoy de ocultarle, y he resuello confiárte-
le, si me juras secreto inviolable. 
—Rey de los reyes, tu confianza mo 
mueve á profunda gratitud, y has de per-
miliiine que te diga que confías bien. Mi 
pee lio es sagrario inaccesible cuando pro-
meto alguna cosa. Pero, ¿en dónde escon-
deré yo un niño que el Rey de Persia no 
puede esconder ? 
—Fuera de mi Imperio; tan lejos, que 
no puedan llegar á él los niazos; tan cvr-
c i . que yo pueda saber de él á menudo; 
en Carr i ó en Antioquía; elige. 
^ —¿-Me das entonces la libertad? 
—Sin duda; y desde ahora está abierto 
para tí mi tesoro. 
—Tan feliz seas, Gran Rey, como gene-
roso eres. 
—Hazme, pues, el mismo juramenlo que 
á tu Emperador hiciste; jura por el Dios 
en cuyo nombre juraste. 
—¿Qué fidelidad exiges? ¿Unicamente 
la de mi silencio, ó alguna otra? 
—Secreto, secreto no más, secreto im-
pentrable sobre el origen del niño. Le cria-
rás como á tu hijo adoptivo, l i l ha de ig-
norar quién es: tú no has de indagarlo. ¿Lo 
juras? 
Plácido levantó la mano y dijo:—Por el 
Dios del cielo á quien adoio, por quien 
juré fidelidad á Constantino Augusto, y á 
Constancio Augusto, su hijo, juro al Rey 
de los reyes, á Sapor el grande, que nadie 
en el mundo sabrá el secreto que hoy me 
confía. 
Con tal acuerdo, comprometiéndose Plá-
cido con las sumas que el Rey haría llegar 
á sus manos á adquirir grandes propieda-
des que en su testameiito dejaría ú Tigra-
nate, partió de la corte el tribuno. Trabajo 
costó persuadir á la desventurada Tecla á 
que entreg na el niño; más dándose á razo-
nes, convencida de que así aseguraba la 
salvación del niño y de que quizá en breve 
plazo podría seguirle, cedió. Sólo impuso 
por condición que Pisto le acompañase has-
ta verle establecido en Carri, y asegurán-
dose de las condiciones de las personas y 
el lugar, volviese á darle noticias. 
Tal como Plácido se lo había jurado al 
Rey, así lo hizo. Tomó casa en Carri, gran 
ciudad romana, é hizo correr la voz de que 
aquel niño era hijo suyo, nacido en Persia, 
donde su madre había muerto. No estaba 
muerta la infeliz madre de Tigranate, pero 
su vida era peor que la muerte. Porque 
cuando se vió separada del hijo de sus en-
trañas cayó en profunda melancolía, que la 
hubiera hecho perder la razón si no liubie-¡ 
se confiado en la Providencia divina. Vol-
vió al fin Pisto, y las noticias que ele Carri 
le trajo consoláronla mucho; temía, sin 
embargo, que su deseo de ver al niño bau-
tizado no se realizase, y los receios que dq 
Plácido tenía calmáronse un tanto al salnitr 
por Pisto que el tribuno eu todas sus ac-
ciones privadas mostrábase cristiano, si no 
hacía pública ostentación de sus creencias. 
Por otra parte, advertía Tecla que la vi-
gilancia del castillo no era tan estreeh 1 
como al principio,. Conocía el ánimo del 
Rey y sabía que, á no ser por los que le 
excitaban con supersticiones sacrilegas, 
nunca se hubiera mostrado con ella tan 
cruel; y recordaba su secreto júbilo cuando 
le refirieron la fuga de Honnisdas. Pensó, 
pues, intentar empresa semejante. Fuer.» 
por lásita connivencia del gobernador, 
ordenada por el Rey, fuera por incuria ó 
sorpresa, el hecho se cumplió á maravi-
lla, en cuanto se trató de descolgarse poi 
un muro, de noche, á los jardines del ex-
terior. Pero no tuvo igual éxito lo restante 
del plan. E l viaje por lugares abruptos é 
inhospitalarios, selvas pobladas de bestias 
feroces, en zozobra continua, duró varios 
meses, sin más emiipo que los vestidos que 
llevaba ni más alimento que el que conse-
guía en los hatos de pastores. Pisto, qre 
era su único sostén, servíale de guia y de 
siervo; él procuraba vencer todos los ries-
gos y dificultades, v n.nchas veces, sintién-
dola desfallecer, temió verse precisado a 
recomendar su alma sobre una roca o en-
tre los horrores de una cueva. 
Por fin, con ayuda de Dios, consiguió 
la princesa pasar el Eufrates, y después 
de larga y desastrosa peregrinación vió 
abrirse ante ella la mansión hospitalaria 
del buen Plácido. Pero fueron casi la mis-
ma cosa el término de su viaje y el de su 
vida. En vano el piadoso tribuno le prodi-
(Se cont inuaú.) . 
